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 ןולח" לש רשקהב שפנה תואירב םוחתב המרופרל תונויסינה תא ןחוב הז רמאמ
 וב םיחתונמ .יתכלממ תואירב חוטיב קוח לש ותקיקח םע חתפנש "תויונמדזהה
 תוירחאה תרבעה תא ,קוחה יפל ,הללכש המרופרל םיצמאמה ןולשיכל םימרוגה
 דקמתה רקחמה .םילוחה תופוקל הנידמה ןמ שפנה תואירב יתוריש תקפסהל
 חתנל התיה הרטמה .המרופרה םושיי ךרוצל העבקנש ,םינש שולש לש הפוקתב
 תויהל םילוכי המ ןיבהלו תוסנלו המרופרה םושיי תא ומלבש םימרוגה תא
 ילעבב דקמתה רקחמה .ןנכותמה יונישה תגשהב עייסל םייושע ויהש םימרוגה
 .ויתואצותבו ומצע ךילהתב ,ןהילע וקלחנ םהש תוירקיעה תויגוסב ,ןיינעה
 ,םינוכיס תחיקלמ םיירקיעה ןיינעה ילעב לש םששח לע עיבצמ םיאצממה חותינ
 תויטנלוויבמא לע ,םינותנל רשאב תומכסה־יא לע ,םהיניב ידדה ןומא רדעה לע
 ףא םידגונמ םיסרטניא לעו ,המרופרה לש יותיעה וא ךרוצה יבגל תכרעמב הבר
 תוביוחמו תוגיהנמ ,תכמות היצילאוק רדעה ,ףוסבל .םיברועמה םינוגראה ךותב
 םייתביבסה םיאנתה תא ורצי אל המרופרב ירוביצ ןיינע רסוחו ,אשונל תיטילופ
.ןנכותמה יונישל םישורדה םייתרבחהו
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 תוינידמו תואירבה יתוריש רקחל ימואלה ןוכמה עויסב ושענש רקחמ תודובע שולש לע ססובמ רמאמה  
 המרופרה ןונכת ךילהת רקח ,איג 'ד ;לארשיב שפנה תואירב תוינידמב תומגמ ,םריבא 'א :תואירבה
 תרבעה ןויסינב םינותנב שומישה ,סקייס 'י ;1998–1995 ,המושייל תונויסינהו לארשיב שפנה תואירבב
 םירבחמה .1996–1995 :הרקמ רקח ,םילוחה תופוקל תואירבה דרשממ לארשיב שפנה תואירב יתוריש
 .םירקחמה עוציבב ותרזע לע תואירבה תוינידמו תואירבה יתוריש רקחל ימואלה ןוכמל תודוהל םישקבמ
 רפסה־תיבב ךרענש ,לארשיב תיתרבח תוינידמל םורופה לש ןושארה סנכב גצוה רמאמה לש םדקומ חסונ
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אובמ
 תויונמדזה  ןולח  התיה  ,1994־ד"סשת  ,יתכלממ  תואירב  חוטיב  קוח  לש  ותקיקח
 תלשממ לש תימשרה תוינידמה ,םיעבשה תונש זאמ .שפנה תואירב םוחתב המרופרל
 םילוחה־יתבמ  שפנה  תואירב  יתוריש  לש  דבוכה  זכרמ  תא  טיסהל  איה  לארשי
 יפ־לע .(Aviram, 1991, 1996 ;1975 ,רמרט ;1991 ,םריבא) הליהקל םיירטאיכיספה
 תואירב יתוריש תרבעהל תוינידמ העבקנ ,1994־ד"סשת ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח
 ופקותל קוחה תסינכמ םינש שולש לש ןמז־קרפ ךות םילוחה תופוק תוירחאל שפנה
 םילוחה תופוקמ לבקל יאכז בשות לכש תואירבה לס תרגסמב הלא םיתוריש תלילכו
 .(Rosen, 2003 ;ב1999 ,םוריש ,ןזור ,סורג ;2005 ,ינש ,ץיבולרב ,ןונ ןב)
 תונמדזה יתכלממ תואירב חוטיב קוחב ואר שפנה תואירב םוחתב המרופרה יננכתמ
 המרופרהש ,ורבס םה .שפנה תואירב יתוריש ןתמ ךרדבו תוינידמב יתוהמ יונישל
 ,םילוחה תופוקל שפנ תואירב יתוריש תקפסהל תוירחאה תרבעה ונייהד ,תיחוטיבה
 שפנ תואירב יתוריש תכרעמ לש התוחתפתהל איבת רשא תינבמ המרופרל עייסת
 תויהל  םיכירצ  תואירבה  יתוריש  םהיפל  ,קוחה  תונורקע  לע  תתתשומה  תיתליהק
 קוח ;'א1999 ,םוריש ,ןזור ,סורג) וירוגמ םוקמב בשותל םישיגנו םיינויווש ,םינימז
 ,הלא תונורקע .(Shemer & Vienonen, 1995) ;1994־ד"סשת ,יתכלממ תואירב חוטיב
 זופשא יתורישב שומישה תא םצמצל םירומא ויה ,םילוחה תופוקל םיילכלכ םיצירמתו
 ,ץיבוניבר  ,ןמדלפ  ,קרמ  ;1998  ,ןזור  ,םריבא)  םייתליהק  םיתוריש  תמקה  םדקלו
 .(1996
 לש  םימדקתמ  תונורקע  לע  תססובמ  התיה  שפנה  תואירבב  תעצומה  המרופרה
 Mechanic,) תואירבה יתוריש ךרעמב שפנה תואירב יתוריש לש היצרגטניאו בוליש
 Coleman) Mainstreaming and Integration לש תונורקעה תא הצמיא איה .(1994a
 ףוג תויעב ןיב דירפהל ןיאש ,התיה הסיפתה .(& Patrick, 1976; Mechanic, 1993
 תחא םע דדומתהל םיאבה םיתורישה תא בלשל שי הרבחהו םדאה תלעותלו ,שפנו
 תמועל .(Sartorius et al., 1990 ;1998 ,זועמ) תינמז־וב ןהיתש םע וא ,םייתשה ןמ
 ובשחנ םייתליהק שפנ תואירב יתוריש ,םיירטאיכיספ םילוח־יתב לע תססובמה תכרעמ
־ךרדבו ,תישונא הניחבמ רתוי םייואר ,תילופיט הניחבמ רתוי םיבוטכ םיחמומה יניעב
.(Bloom, 1984; Stein, 1992) תילכלכ הניחבמ םיפידע םג ללכ
 ןמזה־קרפ לכ לש ומויסל ןיתמהל אלש וננכת שפנה תואירבב המרופרה ימזוי
 תליחת רחאל םישדוח השיש ,1995 ינויב 1־ב רבכ המושייב ליחתהלו קקוחמה ןתנש
 תוחדל וצלאנ םהו םדיב חלצ אל םנויסינ .יתכלממ תואירב חוטיב קוח לש םושייה
 (1.1.97 ,1.5.96 ,1.4.96 ,1.1.96 ,1.6.95) המושייל ןנכותמה דעומה תא םימעפ שמח
 תשקב תא 9.12.1996־ב התחד ('ד1996) החוורהו הדובעה תדעווש רחאל .(2004 ,איג)55  הצמחוהש תונמדזה :1997–1995 ,שפנה תואירב תוינידמב המרופרה 
 םילוחה תופוקל שפנה תואירב יתוריש לש הרבעהה םושיי תא רשאל תואירבה דרשמ
 םשייל ןויסינה לע הז בלשב רתוול תויושרה וטילחה ,(1.1.97) ישימחה דעיה ךיראתב
 תנשל םירדסהה קוח ,ףוסבל .קקוחמה תנווכ יפ־לע ךכל בצקוהש ןמזב המרופרה תא
 יתוריש תללכהל "תויונמדזהה ןולח" תא השעמל רגס (1996 םירדסהה קוח) 1997
 .םינש שולש לש ןותנ ןמז תרגסמב םילוחה תופוק לש ןתוירחא םוחתב שפנה תואירב
 לע תיחוטיבה תוירחאה תרבעה העצוב אל ,הלא תורוש תביתכל דע ,רבד לש ופוסב
 .םילוחה תופוקל שפנה תואירב םוחת
 ןמז־קרפב המרופרל יפיצפס ןויסינל םיסחייתמ םהילע םיחוודמ ונאש םירקחמה
 תוינידמב תומגמה תא חתנמה בחר רקחממ קלח םה השעמל ,םלוא .םינש שולש לש
 םישולשמ הלעמל ךשמב ,הכ דע עודמ ןיבהל הסנמ הז רקחמ .ץראב שפנה תואירב
 דבוכה זכרמ תא טיסהל הצמיאש תוינידמה תא םשייל לארשי תנידמ החילצה אל ,הנש
 םימרוגה םה המ חתנל םיסנמ ונא .הליהקל םילוחה־יתבמ שפנה תואירב יתוריש לש
.המרופרה תא םירשפאמ ויהש םיאנתה תויהל םילוכי ויה המו יוניש םיבכעמה
 םימוד תונויסינ .לארשיל קר תוינייפוא ןניא הז רקחמב ונתוא תוקיסעמה תויגוסה
 Goodwin, ;1999 ,רלט ;2004 ,איג) תורחא תונידמב םג םישחרתמו ושחרתה המרופרל
 םיחלצומ ויה תונויסינה תונידמה ןמ קלחב .(1997; Stefansson & Hansson, 2001
 .ץראב הרקש יפכ דבלב תיקלח החלצהל וא החלצהה רדעהל םימוד ויה תורחאב ,רתוי
 הלא לעו םיבכעמה םימרוגה לע רוא ךופשי וילע חוודנש הרקמה חותינש ,םיווקמ ונא
 םדקיו ומצע שפנה תואירב םוחתל םורתי ,שפנה תואירבב המרופר רשפאל םייושעה
.ללכב תוינידמ יונישלו תוינידמ םושייל עגונה לכב הנבהה תא
 ףוס דעו 1995 תישארמ ,םינש שולש לש הפוקתל סחייתמ הרקמה חותינ ,רומאכ
 יתוריש תרבעהל יתכלממ תואירב חוטיב קוחב העבקנש "םייניבה תפוקת" יהוז .1997
1.תואירבה לסב םבולישלו םילוחה תופוק תוירחאל שפנה תואירב
 ךות  שפנה  תואירבב  תננכותמה  המרופרה  לש  רצק  רואיתב  ליחתמ  רמאמה
 לש הרצק הגצה ללוכ רמאמה .ץראב שפנה תואירב תכרעמ לש עקרל תוסחייתה
 ןולשיכל ונתעדל ומרתש םימרוגהו שפנה תואירב םוחתב תמייקה הטישה ינייפאמ
 לש אבה קלחה .הליהקל שפנה תואירב יתוריש לש דבוכה זכרמ תרבעהב ךשמתמה
 רקחמה תטיש ,רקחמה לש יגשומה סיסבהו תיטרואיתה תרגסמה תרהבהב קסוע רמאמה
 ,ןיינעה ילעב תא ראתמ םיירקיעה םיאצממב ןדה קלחה .ולש םינותנה סיסבו ונטקנש
 .תרקחנה הפוקתב שחרתמה ןתמו־אשמה ךילהתו םיטקילפנוקה ,תויזכרמה תויגוסה
 שפנה תואירב יתוריש תרבעהל םינש שולש לש םייניב תפוקת שרופמב קוחה עבק ןכא םאה חוכיו םייק   .1
 ןמז־קרפ ךכל ביצקה קקוחמהש ונתעדל חיכומ קוחה לש יתילכתו ינושל חותינ .םילוחה תופוק תוירחאל
 וגהנ הז יפ־לעו תסנכבו לשממב םינוש םימרוג לש לבוקמה שוריפה היה הז ,ןכ־ומכ .םינש שולש לש
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 חותינבו ןתמו־אשמה ךילהתל תורושקה תויעבב דקמתמ םיאצממב ןוידה ,ךשמהב
 םושייב ןולשיכל םירבסה ןתמ ךות "םיישארה םינקחשה" לש תולבגמהו םיסרטניאה
 תיטילופה הביבסה ןמ תעבונה תויתייעבה תא ןיבהל םיסנמ ונא ךכל ףסונב .הקיקחה
 ,עצובש חותינה לע ססבתהב ,ףוסבל .תרקחנה הפוקתב תמייק התיהש תיתרבחהו
 םייחרכה םהש םיעצמאלו םיאנתל תוסחייתמה תוינושאר תונקסמ רפסמ םינחוב ונא
 םימרוגה לע תוראהו תורעה רפסמ םיגיצמו ,שפנה תואירבב הז גוסמ תומרופר םושייל
.ללכב תוינידמב יוניש לש העמטהו ןונכת לע םיעיפשמה םיירקיעה
(1997–1995) שפנה תואירבב תננכותמה המרופרה
 םיביכרמ השימח הללכ 1995 תנשל תואירבה דרשמ ןנכתש 2שפנה תואירבב המרופרה
:(Mark & Shani, 1995 ;1998 ,ןזור ,םריבא) םיירקיע
 םילוחה תופוקש ,םייסיסבה תואירבה יתוריש לסב שפנה תואירב יתוריש תללכה  .1
.תוקפסמ
 תוילכלכ תודיחיל םיירוביצהו םייתלשממה שפנה תואירב יתוריש לכ תכיפה  .2
.םילוחה תופוק םע םיזוח תגשה לע תורחתהל תוכירצש ,תויאמצע
.תוירוזא תולהנימ תרגסמב שפנה תואירב יתוריש לש ירוזא ןוגרא  .3
 חיטבהלו ןממל ידכ ,תואירבה דרשמ לש לוהינבו הטילשב ,תדחוימ ןרק דוסיי  .4
 תא לבקל םילוחה תופוק לע לקהל ידכו םיכשוממ םיירטאיכיספ םילוחל לופיט
 החוור - "ת"ור" ןרק) תואירבה לס תרגסמב םיירטאיכיספ םיתורישל תוירחאה
.(הווקתו
 ןוירטסינימכ דקפתל ותמאתהו שפנה תואירב יתוריש ףגא לש שדחמ ןוגרא  .5
.םיתורישה תקפסהל הרישי תוירחאמ ררחושמה
 תדעו חודב רבכ הרורב הרוצב ףקתשה שפנה תואירב םוחתב המרופרב ךרוצה
 תואירבה תכרעמ לש התוליעיו הדוקפת תקידבל תיתכלממה הריקחה תדעו) והינתנ
 תכרעמש ,םינכרצו םיחמומ ,עוצקמ ישנא ברקב הבחר המכסה התיה .(1990 ,לארשיב
 תונעלמ הקוחר – דחוימב עשי תרסחו השלח הייסולכואב תלפטמה – שפנה תואירב
 םג יוטיב ידיל ואב תכרעמה ןוקיתב ךרוצהו וז הדמע .וז הייסולכוא יכרוצ לע
 הפוקתב .תינבמו תיחוטיב הניחבמ ,המרופרה לש םינושה היביכרמ ןיב ןיחבהל הלחה תכרעמה ,םימיל   .2
 תואירבב עצומה יונישה לש לולכמל סחייתה "המרופר" יוטיבהו וזכ הנחבה התיה אל הב קסוע רקחמהש
.שפנה57  הצמחוהש תונמדזה :1997–1995 ,שפנה תואירב תוינידמב המרופרה 
 רקבמ) הנידמה רקבמ חוד לשמל ומכ ,תרוקיב תוחודבו םינוש םיימשר םיכמסמב
.(1991 ,הנידמה
 ,םתושיגנו םיתורישה תונימז תא רפשל ויה תננכותמה המרופרה לש היתורטמ
 יכרוצל םיתורישה תא םיאתהל ,תילכלכ הניחבמ שפנה תואירב יתוריש תא לעייל
 ,ונימאה  המרופרה  יבצעמ  .הליהקל  זופשאמ  םילוח  רורחשל  איבהלו  תוחוקלה
 וסנכוי  תכרעמב  ינוגראה  יונישלו  םילוחה  תופוקל  תוירחאה  תרבעה  תואצמאבש
 ,וויק םה .םתוכיא תא ורפשיו םיתורישה תא וליזויש ,תורחתו םיילכלכ םילוקיש
 ופוסבו הליהקל זופשאמ םילוחה תמירז תא וטיסיש תרשרש תובוגתל ואיבי םייונישהש
 ,קרמ ;1998 ,ןזור ,םריבא) שפנה יכנב לופיטה דקומל הליהקה תא וכפהי רבד לש
.(Mark & Shani, 1995 ;1996 ,ץיבוניבר ,ןמדלפ
 ,המרופרה ןיינעב 1996 רבוטקואב 21 םוימ שפנה תואירב יתוריש לש ךמסמ יפל
 :העוציב דעב םינועיט לש םיגוס העברא תוהזל ןתינ
 הדרפהה תרסהלו םדאה לש תידממ־בר תיביטרגטניא הסיפתל ארוק - יגולואידיא  .1
.שפנל ףוג ןיב
 תוסחייתהה תרבגהו המגיטס תתחפה ,שפנ ילוחל תויוכז ןויווש םדקמ - יתרבח  .2
 .הלא תולחמל תיביטמרונה
 לש תוחתפתהלו תולעייתהל ץירמת הווהת המרופרהש ,ךכ לע רבדמ – יעוצקמ  .3
.םיתורישה תסירפ רופישלו םייתליהק םיתוריש לש חותיפל ,תכרעמה
 םיתורישב  זופשא  יתוריש  לש  הרמהמ  האצותכ  ןוכסיח  הפוצ  –  ילכלכ  .4
.םייתליהק
שפנה תואירב יתוריש תכרעמ לש תוכשמתמה תויעבה
 אלל ןתא דדומתהל הילע היהש תויעבה תאו העצוהש המרופרה תא ןיבהל רשפא־יא
 ןבומכ .הדסונש זאמ שפנה תואירב תכרעמ תא תוולמה תויזכרמה תויעבל תוסחייתה
 תואירב תכרעמ לכש תוירקיעה תויגוסה ןמ טלמיהל הלוכי התיה אל וז תכרעמש
 תוערפהו שפנ תולחמ לש היגולויטאה לע לבגומה עדיה .ןתא תדדומתמ תינרדומ שפנ
 תושיגמ תוטעמ אל .שפנה תואירב םוחת לע עיפשמ ןהב לופיטה תוטיש לעו תוישפנ
 ,רחא יאופר םוחת לכב רשאמ רתוי .קצומ יריפמא סיסב תורסח תוגוהנה לופיטה
 ,תוסכל הכירצ תכרעמהש תויעבל רשאב המכסה־יא שפנה תואירב םוחתב תמייק
 Aviram,) קפסל הרומא תכרעמהש םיתורישה חווטו םיתורישל תיאכזה הייסולכואה
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 שולש םע תדדומתמ ץראב שפנה תואירב יתוריש תכרעמ הלא תויגוס לע ףסונ
 :ןהיניב תורושקה תויעב
 .םייתליהק שפנ תואירב יתוריש לש לבגומ חותיפ .1
 .שפנ ילוחל םילוחה־יתב תכרעמ לש תויטננימוד .2
 .שפנה תואירב יתוריש לש היצזילקידמ .3
־םייתוברת  םימרוג  ןהו  תוילכלכו  תוינוגרא  תויגוס  ןה  תופקשמ  הלא  תויעב
 עקרב רבסומ תכרעמה לע ןתעפשהו הלא תויעב לש ןמויק ךשמה .םיינבמ םייתרבח
 ,םוטציו ,רלטוק ,ןלפק ;1981 ,רלימ) ץראב שפנה תואירב יתוריש לש ירוטסיהה
 ןתא תודדומתהה יכרדלו שפנה תואירב תויעבל תויתרוסמ תושיגבו תונומאב ,(2001
 ;1992 ,תניג ;1991 ,םריבא) םינשה ךלהמב ושרתשהו וחמצש םיסרטניא לש הרושבו
.(Aviram, 1996
 זאמ הטקננש תימשרה תוינידמל דוגינב ,עודמ הריבסמ ונינמש םימרוגה תרוש
 רושעל דע היה םייתליהקה םיתורישה חותיפ ,(1975 ,רמרט) תומדקומה 70־ה תונש
 איהש  קר  אל  וז  הדבוע  .זופשאה  תכרעמב  ראשנ  דבוכה  זכרמו  לבגומ  ןורחאה
 םילוחה־יתבב ראשנ שפנה תואירב יתורישל ירוביצה ביצקתה תיברמש ,ךכב תפקתשמ
 עיפשה רבדהש אלא ,(Aviram, 1996 ;2004 ,2000 ,תואירבה דרשמ) םירטאיכיספה
 ףאו תומדקתמ לופיט תושיגל דוגינב ,רומאכ ,דמוע הז לכ .לופיטה תוברת לע םג
.(Aviram, 1996 ;1991 ,םריבא) הלשממה לש תרהצומה תוינידמל דוגינב
רקחמה לש תיגשומה תרגסמהו יטרואיתה סיסבה
 תוקסועה תושיגו תירוביצה תוינידמה םוחתב יוצמ הז רקחמ לש יטרואיתה סיסבה
 תוינוגרא  תוריחבב  תוקסועה  תוינוגרא  תוירואיתב  ,ירוביצה  םויה־רדס  תעיבקב
 ךמתסהב ,םהלש יתביבסה רשקההו םינוגרא ןיב םיסחיה תכרעמל תועגונה תוירואיתבו
 ןודגניק .(Cohen, March & Olsen, 1972) תינוגרא הריחבל תויטרואית תושיג לע
 םיביכרמ השולש םיללוכ ירוביצה םויה־רדס תעיבק יכילהתש ,ןעוט (Kingdon, 1995)
 ללכ־ךרדב םימייקתמו םיחתפתמ םתשולש .הקיטילופו תוינידמ ,תויעב :(Streams)
 ןולח"  תוחתופ  (Downs, 1972)  תומיוסמ  תוביסנש  דע  םהיניב  יולת  יתלב  ןפואב
 תא ירוביצה םויה־רדסל םדקל תוינידמה יונישב םיכמותלו םימזיל רשפאמה "תונמדזה
 םויה־רדס לע ראשיי תוינידמב יונישל ןויער .(Kingdon, 1995) המרופרל םהיתונויער
 יאנתבו ,ןורתפ תבכ היעבה ספתית הז םוי־רדס לע תמייקה תורחתב םא קר ירוביצה
 לש םמויקב תויולת הלאכ תויצילאוק .הנורתפב ךומתל סייגתת תיטילופ היצילאוקש
 הקימנידבו ,דחי םירבוחה - םינוגראו תוצובק ,םידיחי - (Stakeholders) ןיינע ילעב59  הצמחוהש תונמדזה :1997–1995 ,שפנה תואירב תוינידמב המרופרה 
 יעבוק לש הענההש תורמל .היעבל רשקב תרצונש להקה תעדו תרושקתה יעצמא לש
 Dearing & Rogers,) ללכ־ךרדב הנוש תויהל היושע תרושקתה יעצמא לשו תוינידמה
 הזב הז םייולת יתלב םה הלא םימרוג תויטרקומד תונידמב םירקמה תיברמבו ,(1996
־רדס ןיבו תרושקתה יעצמא לש תומידקה רדס ןיב קזח םאתמ םייק ,(Linsky, 1986)
.(McComb & Shaw, 1972) ירוביצה םויה
 .תוינוגרא־ןיבו  תוינוגרא  תוירואיתב  תויוצמ  תוינידמב  יונישל  תופסונ  תורהבה
 Aldrich)  תויביטנרטלא  תושיג  יתש  לע  העיבצמ  הלא  םימוחתב  תורפסה  תריקס
 ,םייטילופ – הביבס יאנתב הנתומ תוינידמ יונישש ,תנעוט תחאה .(& Pfeffer, 1976
 Emery & Trist,) ותטילש חווטל ץוחמו ןוגראל םיינוציח םהש – םיילכלכו םייתרבח
 תוינידמב יוניש לש ןולשיכ וא החלצהש ,תנעוט היינשה השיגה .(1965; Kanter, 1989
 סחייל שי ,וז הירואיתל םאתהב .ומצע ןוגראב תמייקה הקימנידב רבסומ תויהל לוכי
 Perrow,) יונישל תדגנתמה תינוגראה היצלטסנוקל תוינידמב המרופר לש ןולשיכ
.(1979; Starbuck, 1983
 ,הלאה תודגונמה תושיגה יתש ןיב םייניב תדמע הגיצמה ,תישילש תיטרואית השיג
 םתביבסל רבדב  םיעגונה םינוגראה ןיב  םייניב יסחי  לש תכרעמ  תמייקש תנעוט
 םתוגהנתה  לע  הטילש  לש  הדימ  שי  םינוגראל  .(Thompson & McEwin, 1958)
 תודקמתמ הלא תוינויצקארטניא תושיג .םהילע םיעיפשמו הביבס יאנתל םיביגמ םהו
 Mintz & Schwartz,) םינוגרא םישמשמה תרושקת יכילהתבו םינוגרא לש תותשרב
.(1985
 םייטילופ  םיסרטניא  דציכ  הנבהל  ומרת  תוינידמ  ירקחמו  תוינוגרא  תוירואית
 םיעיפשמ (Knoke & Pappi, 1991) תוינוגראו תויטילופ תויצילאוקו (Hynes, 1987)
 תוצובקה תא תוהזלו רתאל היהי ןתינש ,םירבוס ונא ,ךכיפל .תוינידמ תעיבק לע
 תא ריהבהלו ראתלו הנודנה הפוקתב שפנה תואירבב המרופרל ודגנתהש םינוגראהו
.המרופרה תא רשפאל םייושע ויהש םיכלהמהו םיאנתה
 םינוגראה  תניחבלו  תכרעמה  הנבמ  חותינל  ונתוא  שמשתש  תיגשומה  תרגסמה
 ימוחת לש תונושה תוסיפתה תא ןחבת המרופרה תינכות ביבס סרטניאה תוצובקו
 ןתינש הזו םייקה םיתורישה ןווגמו דעיה תייסולכוא ,תויעבה חווטל רשאב תכרעמה
 םייטירקה םיטנמלאה יפלכ תונושה תודמעה תאו ,(Levine & White, 1961) ועיצהל
 תירוביצ  היצמיטיגלו  םדא־חוכ  ,םייפסכ  תורוקמ  ,תוחוקל  ,ונייהד  ,תכרעמה  לש
 ןיפילח תוירואיתב רזעיי ןתמו־אשמה ךילהת חותינ .(Levine, White & Paul, 1966)
 הטילשהו הלא םיטנמלאב שומישה ןיינעב (Homans, 1958; Levine & White, 1961)
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עדימה תורוקמו רקחמה תטיש
 שולש לש הפוקתל סחייתה רקחמה .(Stake, 1995 ;2001 ,ןופיסוי) "הרקמ רקח" והז
 תכרעמב  םינושה  םימרוגה  תעדלש  ןמזה־קרפ  ויה  הלא  םינש  .1997–1995  ,םינש
 תוירחאה תרבעהל יתכלממ תואירב חוטיב קוחב לשממל בצקוה (ונתעדל םג ,רומאכו)
 םינותנ לע ססבתמ רמאמה .םילוחה תופוקל הנידמה ןמ שפנה תואירב יתוריש תקפסהל
 םינותנב שומישה תא ןחבש רקחמב ופסאנ םינותנה ןמ קלח .םירקחמ השולשב ופסאנש
 תואירב יתורישל תוירחאה תא ריבעהל ןויסינה ךלהמב תוטלחהה תלבקב עדימבו
 יפיצפס ןפואב קסע ףסונ רקחמ .(Sykes 2003; סופדב ,סקייס) םילוחה תופוקל שפנה
 תודקמתה  ךות  המושייל  תונויסינבו  יתכלממה  תואירבה  חוטיבב  המרופרה  ןונכתב
 קסע ישילשה רקחמה .(2004 ,איג) התוא ומלבו ומדיקש ןיינעה ילעבבו םימרוגב
 תואירבב לופיטה דקומ תרבעה תא ומלבש םימרוגבו שפנה תואירב תוינידמב תומגמב
 Aviram ;2005 ,םריבא) ךכב עייסל םילוכי ויהש וא הליהקל זופשאה תכרעממ שפנה
.(& Sykes, 2004
־אשמב ולעש תויגוסבו ולעפש תוחוכב ,םיסרטניאב דקמתה (רמאמה םגו) הז רקחמ
 סחייתהש  ךילהתהו  תויגוסה  תניחבל  ףסונב  .ויתואצותבו  שחרתהש  ךילהתבו  ןתמו
 וז המרופרל תיוולנה תינבמה המרופרה תא םג רקחמה ןחב ,תיחוטיבה המרופרל
 יתוריש לש דבוכה זכרמ תא ריבעהל ןויסינה לש רשקהב ולעש תויגוסל סחייתהו
 .הליהקל םילוחה־יתבמ שפנה תואירב
תורוקמ .1
 :תורוקמ רפסמ לע ססובמ הז רקחמ
 לארשימ  ,תיעוצקמ  תורפס  לש  חותינו  הריקס  .תיעוצקמ תורפס חותינו הריקס   -
 .שפנה תואירבב המרופר סינכהל תונויסינב תקסועה ,תורחא תוצראמו
 שפנה  תואירבב  המרופרב  ךרוצל  וסחייתהש  ,םיכמסומ  םימרוג  לש  תוח"וד   -
 תוינידמ  יוניש  לש  םיכילהתלו  ,תורחא  תוצראב  םימוד  םיכלהמל  ,לארשיב
 .ללכב םייתרבח םימוחתבו שפנה תואירבב
 םינוידמ תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו לש םילוקוטורפ .תסנכה תדעו ינויד   -
 .םילוחה תופוקל שפנה תואירב יתוריש תרבעה לש היגוסל ודחויש
.תורקחנה םינשל תואירבה דרשמ יביצקת חותינ .םיביצקת   -
 "ץראה" ןותיעב ועיפוהש םירמאמ חותינו הריקס .הבותכה תונותיעב םירמאמ חותינ   -
 יכילהתל דחוימבו ,שפנה תואירב םוחתל רשק םהל היהש ,1997-1995 םינשב
.המרופרה
 ילבקמ םע םיחותפ קמוע תונויאר ומיוק םיבותכה תורוקמל ףסונב .תונויאר   -61  הצמחוהש תונמדזה :1997–1995 ,שפנה תואירב תוינידמב המרופרה 
־בשויו תואירבה רש) תיטילופה תכרעמה ןמ םישנא לש ןווגמ וללכש תוטלחהה
 םידיקפת ילעבו םיל"כנמ) לשממה ןמ ,(תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו שאר
 םיירטאיכיספ םילוח־יתבמ ,םילוחה תופוקמ ,(רצואהו תואירבה ידרשמב םייזכרמ
 .םיינכרצ םימרוג ונייאור ןכ־ומכ .הליהקב שפנה תואירב יתורישמו ,(םילהנמ)
 רתאל הרטמב ,םיפסונ םינייאורמ רותיאל עדימ רוקמ וויה םינושאר םינייאורמ
 .שיא 60 ונייאור לכה ךסב .ךילהתב בושח דיקפת אלימש ימ לכ תא ןייארלו
.תחא םעפמ רתוי ונייאור םהמ קלח
רקחמה תולבגמ .2
 םיעוריאה ןיב ןמזה קחרמ איה ונעציבש הרקמה רקחב תויגולודותמה תויגוסה תחא
 לע ביעהל הלולע התיה וז הדבוע .(םינש עשת דע שש) רקחמה עוציב ןיבו םמצע
 .תונושה תוכרעמב םידיקפתב םיאשונ ןיידעש םישנא םע דחוימב - תונויארה תונמיהמ
 היה לוכי רקחמה עוציב דעומו לעופב םיעוריאה ןיבש ןמזה קחרמ םצע ,אסיג ךדיאמ
 ןתעפשהב טיעמהל תנמ־לע .םתונשרפלו םינייאורמה ירבדל עגונה לכב היעב תווהל
 ירבד ןיב הבלצה העצובו ינויכרא רמוחב בר שומיש רקחמב השענ הלא תולבגמ לש
.םינושה םיכמסמה ןיבו םינייאורמה
 ומכ ינושאר דועיתו הפוקתה ןמ תוחוד ,תיעוצקמ תורפס ןיב בלשמ הרקמה רקח
 םירמוח .תונותיעב ועיפוהש םיטרפו ,הפוקת התואמ םיבתכמ ,תודעו לש םילוקוטורפ
 תונויארה רשאכ ,הרקש המ לש "תודבועה" תנבהל ירקיעה סיסבה תא וויה הלא
 שוביגב ורזע הלא תונויאר .םירורב אל םיאשונ וריהבהו וביחרה ,רסחה תא ומילשה
 םינושה םימרוגה לש תודגונמה ףאו תונושה תוביטקפסרפה תנבהמ תועבונה תונבות
.ךילהתב םיברועמ ויהש
םיאצממ
 תינכות לש רשקהב ולעפש םינושה םייטנסרטניאה םימרוגה לע םיעיבצמ םיאצממה
 טוריפ ןלהל .ומצע ןתמו־אשמה ךילהת לעו ולעש תוירקיעה תויגוסה לע ,המרופרה
 ,יוטיב  ידיל  ואבש  םיסרטניאהו  ולעפש  תוחוכה  ,ושחרתהש  םיירקיעה  םיעוריאה
 ולגתהש תוירקיעה תויעבהו םיישקהו ,ןמע ודדומתה םידדצהש תוירקיעה תויגוסה
 תועצמאב םיסרטניאה ידוגינ תאו ולעש םיאשונה תובכרומ תא םיגדנ .ןתמו־אשמב
 םילוחה־יתב לש םדמעמל הרושק תחאה .המרופרל תועגונה תויזכרמ תויגוס יתשב ןויד
־יתבמ שפנה תואירב יתוריש לש דבוכה זכרמ תטסהל תינכותה חכונל םיירטאיכיספה
 היינשה היגוסה .וז המליד םע ודדומתה םילוחה־יתב הבש ךרדלו ,הליהקל םילוחה  סקייס לארשיו איג הילד ,םריבא ירוא  62
 םהב לופיטל ושרדייש םייפסכהו םיינוגראה םירדסהבו םיינורכה שפנה ילוחב קוסעת
 .לעופל אצת המרופרהש הדימב הליהקב םמוקישלו
ךילהתה רואית .1
 ראוניב 1 ןיב שחרתה קוחה יפ־לע שרדנכ המרופרה םושיי לע ןתמו־אשמה רקיע
 1996 ףוס תארקל .1996 רבמצד ףוסל ,יתכלממ תואירב קוח תלחה דעומ ,1995
 םילוחה תופוקל תוירחאה תרבעהל ןמזה חווטב דומעל לכוי אלש לשממה טילחה
 1998־ו 1997 םינשל םירדסהה יקוחב יוטיב ידיל אב רבדה .קקוחמה ןווכתה וילאש
.(1997 ,1996 ,םירדסהה קוח)
 סנכיהל  הרומא  התיה  תעצומה  המרופרה  תואירבה  דרשמ  לש  תינכותה  יפ־לע
 תואירב חוטיב קוח ופקותל סנכנש ירחא םישדוח השימח ,1995 ינויב דחאב הפקותל
 ןתנ קוחה ,תכרעמב םינושה םימרוגה תסיפת יפל ,רומאכ 3.1994־ד"סשת ,יתכלממ
 ימוחתב  םג  ומכ)  שפנה  תואירב  םוחתב  רבעמה  עוציבל  םינש  שולש  לש  הכרא
 תופוקב תושדח תויתשת תונבל ךרוצ היהיש החנהב ,(רוביצה תואירבו הירטאירגה
 .השדחה תוכרעיהל תולגתסהב דואמ הקוסע היהת רבכ תכרעמהש העשב םילוחה
 יוניש םע חתפנש תויונמדזהה ןולח תא לצנל ובשח המרופרה תינכות יטינרבק םלוא
 יתוריש תא בלשל ידכ ,תיללכה תואירבה תכרעמ לש תינוגראה תוכרעיההו תוינידמה
 שיגדה ינש 'פורפ .הפוקתה םויסל ןיתמהל אלו ,יללכה תואירבה ךרעמב שפנה תואירב
 םא טילחהל ךירצ .היצנגטסב התיה תכרעמה" :('ב1995) החוורהו הדובעה תדעווב
 שי "המידק תכלל" תנמ־לעש ,היה ןויערה ."המידק תכלל וא היצנגטסב ראשיי בצמה
 םע יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיי לש תויעבה וררבתיש ינפל" רבעמה תא עצבל
 .(20.8.2003 םויב ינש 'מ םע ןויאר) ".תונועריגל תויורשפאהו תופסונה תויולעה לכ
.הרק םנמא ךכש ,ררבתה ןכאו
 שפנה תואירב םוחתל קוחה תלחה תא םידקהלו םייניבה תפוקת תא רצקל תנמ־לע
 הדובע תונורקע עובקל ידכ םילוחה תופוקב םימרוג םע תואירבה דרשמ יגיצנ ושגפנ
־ב .(25.4.95 םויב השיגפ םוכיס ,יללכה להנמה ,תואירבה דרשמ) שדחה רדסהה יפל
 רש ושקיב ,קוחב יונישה תא ליחהל ונווכתה ובש םויה ינפל דחא םוי ,1995 יאמב 31
 ותושארבש ,(א1995) החוורהו הדובעה תדעו לש הרושיא תא דרשמה ל"כנמו תואירבה
:ויה ןהבש תוירקיעהש ,תויגוס רפסמ ולע הדעווה לש וז הבישיב .ץכ יסוי כ"ח לש
 .יתכלממ תואירב חוטיב קוח יונישל ןויסינב הדעווה לש הדמעמ -
 תישילשהו היינשה תפסותה יוניש) יתכלממ תואירב חוטיב וצ לע םתח הנס םירפא ר"ד תואירבה רש .3
 לטובש ,הז וצ יפל .(5682 תונקת ץבוק) תומושרב םסרופש ,23.5.95 םוימ ,1995־ה"נשתה ,(קוחל
 תואירב חוטיב קוחב תישילשה תפסותה ןמ שפנה תואירב יתוריש ורבעוה ,31.10.96־ב תיביטקאורטר
.(תופוקה תוירחאבש) היינשה תפסותל (הנידמה תוירחאבש) יתכלממ63  הצמחוהש תונמדזה :1997–1995 ,שפנה תואירב תוינידמב המרופרה 
 .הליהקב םישרדנה םיתורישה תא קפסל םילוחה תופוק לש תונכומה תדימ   -
 דרשמ רקיעב - םירחא םייתלשממ םימרוג וב ובלושיש ,ינללוכ ןונכתב ךרוצה   -
 ןוגראל םקלח תא ומרתי םה םגש ידכ – ימואל חוטיבל דסומהו החוורהו הדובעה
 .שפנה תואירבב םוקישהו לופיטה ךרעמ לש שדחמ
 ובש ךילהתל הסנכנו םייניבה תפוקת רוציקל השקבה תא הדעווה התחד לעופב
 םעפ לכב התנתה הדעווהש דועב ,תואירבה דרשמ לש ותוכמס הבר הדימב המצמוצ
 תופוק ,םייטפשמ םיצעוי ןוגכ ,םיפסונ םימרוג לש םתמכסהב עצומה יונישה תא
.רצואה דרשמ ,םילוחה
 ןיינע םהל היהש ,םיפסונ םינוגראו תואירבה דרשמ יגיצנ ועיפוה וז תינפת רחאל
 יצחו הנשה ךלהמב 4תופסונ םימעפ שמח הדעווה ינפב ,המרופרה תא םוסחל וא םדקל
 ,ב1996 ,א1996 ,החוורהו הדובעה תדעו ;ב1995 ,החוורהו הדובעה תדעו) ןכמ רחאלש
 שפנה תואירב יתוריש תרבעה לש המגמל המכסה התיה תובישיה לכב .(ד1996 ,ג1996
 תדימו ,יונישה תארקל תוכרעיהה ביט יבגל תויוגייתסה םע לבא ,םילוחה תופוקל
 לכב .רצואה דרשמו תואירבה דרשמ וביצהש םייביצקתה םיאנתב יונישה לש תומישיה
 ךישמהל השרדו תינכותה םושיי דעומ תא הדעווה התחד ,הלא תויוגייתסה רואל ,םעפ
 .םיצוחנ וארנש םינוויכב לופיטב
 קחצי הלשממה שאר חצר רחאל ומייקתהש תוריחבה תובקעב ,הפוקתה ךלהמב
 תסנכה רבח תא דוכילה ןמ יול םיסקמ תסנכה רבח ףילחה ,ןוטלשה יפוליחו ל"ז ןיבר
 לש הבישיב .החוורהו הדובעה תדעו שאר־בשוי דיקפתב הדובעה תגלפממ ץכ יסוי
 ודמע טעמכ ,(ד1996 ,החוורהו הדובעה תדעו) 1996 רבמצדב 9־ב המייקתהש הדעווה
 תרבעה תא עצבל ומיכסה רצואה דרשמו תואירבה דרשמ .םכסה ףס לע םידדצה
 ןומימה תא ךכ םשל ריבעהלו םילוחה תופוקל שפנה תואירב יתוריש לע תוירחאה
 בושיחה ;ח"ש ןוילימ 70־ל 30 ןיב לש תיסחי ןטק רעפ רתונ ךא ,םילוחה תופוקל
 תיסחי ןטקה רעפהש ,הארנ .םילוחה תופוק לש - הובגהו הנידמה לש היה ךומנה
 לכ) וארש םינוכיסה תא תחקלמ רבדב םיעגונה םידדצה לש ששחה תא ףקיש אל
 ןניאש ונעט םילוחה תופוק ןכש ,םיעגמה וקספוה וז הדוקנב .המרופרב (ותניחבמ דצ
 םותס יובמ .(ב1996 ,א1996 ,זוארק) בוצקת־תת יאנתב הרבעהה תא עצבל תונכומ
 שפנה תואירב יתוריש לש עצומה רבעמה ןהבש ,םינש עברא ךשמב וניעב רתונ הז
.חכשנ טעמכ םילוחה תופוקל
ךילהתב "ןיינעה ילעב" .2
 סרטניא םהל היהש םינוגראה תא וגציי ןתמו־אשמה ךילהתב םיישארה "םינקחשה"
 ,תוחוקל :שפנה תואירב יתוריש תכרעמ לש םייטירקה םיטנמלאה תשולשל רושקה
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 היהת  תכרעמהש  תויעבה  חווט  תרדגהב  ועגנ  תוירקיעה  תויגוסה  .םדא־חוכו  ףסכ
.םפקיהו םיתורישה גוסו תכרעמה בוצקת ,דעיה תייסולכוא ,ןהל תיארחא
 :ויה הרבעהה יאנת שוביגל ןתמו־אשמב תורישי םיברועמ ויהש םיירקיעה םימרוגה
 רקיעבו ,םילוחה תופוק ,תואירבה דרשמ לש שפנה תואירב יתוריש ,תואירבה דרשמ
 החוורהו הדובעה תדעו ,החוורהו הדובעה דרשמ ,רצואה דרשמ ,תיללכ םילוח תפוק
 ץוחמ ויה םה םלוא ,םייטנסרטניא םימרוג רפסמ דוע ויה הלאל ףסונב .תסנכה לש
 ךילהתב םתוברועמ התיה םיתעל ,תאז תורמל .םינתונו םיאשונה לש ירקיעה לגעמל
 םהיתועפוהב עיפשהל וסינש ,הלא םימרוג .תרכינ התיה ויתואצות לע םתעפשהו הבר
 ,םיטילחמה םימרוגה םע "םיעלקה ירוחאמ" תושיגפבו ,החוורהו הדובעה תדעו ינפב
 ידבוע לש הלא רקיעב ,םידבועה ינוגרא ,םיירטאיכיספה םילוחה־יתב ילהנמ :ויה
 םיגיצנ ,שפנה תואירב םוחתב תונושה תויספורפה יגיצנ ,םיירטאיכיספה םילוחה־יתב
 שפנ תואירב יתוריש םיקפסמה םימזיו םינוגרא ,תותומע ,שפנ יכנ לש תוחפשמה לש
.הנידמה ןומימב הליהקב
 חותינ יפ־לע ,םינושה ןיינעה ילעב לש םתעפשה תדימ תא תמכל השקש תורמל
 לש ,תוחפשמה ינב לש םתעפשה תדימו םתוברועמש ,ונל הארנ ונעציבש רמוחה
 ילעב לש וזל האוושהב הנטק התיה תונושה תויספורפה יגיצנ לשו םימזי לש ,תותומע
.םירחאה ןיינעה
 תונוש תודמע ויה רזגמ וא ןוגרא ותואמ םינוש םיגיצנלש ,אצמנ םיבר םירקמב
:ךכל תואמגוד רפסמ ןלהל .המרופרה תינכות יבגל
 הריהז תוסחייתה תמועל ,המרופרב שפנה תואירב יתוריש תלהנה לש הכימתה   -
 .םיירטאיכיספה םילוחה־יתב ילהנמ ברקב תודגנתה ףא וא
 ,המושייל רחבנש יותיעה ןמ וא המרופרה םצעמ תואירבה דרשמב תויוגייתסה   -
 .רשהו דרשמה תלהנה לש תכמות הדמע תמועל
 ,המרופרב  תיללכ  םילוח  תפוק  לש  םיירטאיכיספ  םילוח־יתב  ילהנמ  תכימת   -
 תפוקל יפסכה ןוכיסה ןמ וששחש ,הפוקב םירחא םימרוג לש םתודגנתה תמועל
.המרופרב ךורכ היהש םילוחה
 לש  היתונורסחו  היתונורתי  תכרעה  תא  ללכ־ךרדב  ופקיש  תונושה  תודמעה
 םיעגונה לש םיילנויספורפהו םיינוגראה םיסרטניאל וא םיתורישל עגונב המרופרה
 ,םיעלקה ירוחאמ ועבוהש הלאמ תונוש יבמופב ועבוהש תודמעה ויה םעפ אל .ןיינעל
 המכסה התיה הרהצהה תמרבש דועב .ןיינעה ילעב וטקנש תולועפה ןמ ופקתשהש וא
 ןיינעה ילעבמ םיבר ולעפ ,העצבל ךרוצב הבחר הכימתו המרופרה לש התובישח יבגל
 הדימ לע םיעיבצמ םיאצממה ,ןכ־ומכ .הלישכהל ףא וא הבכעל ,התוחדל תנמ־לע
 עגונב ןהו הנכות יבגל ןה ,המרופרה יפלכ תכרעמב תויטנלוויבמא לש תלטובמ אל
.המושייל םיאתמה דעומל65  הצמחוהש תונמדזה :1997–1995 ,שפנה תואירב תוינידמב המרופרה 
 תילופיטה תלעותה תכרעהמ ,םייכרע םילוקישמ העבנ המרופרב הכימתה ,רומאכ
 ךרוצה ןמו ,תיללכה תיאופרה תכרעמב שפנה תואירב לש בולישה ןמ האצותכ חמצתש
־ידבכ םייפסכו םיינוגרא םילוקיש םג ויה .םימייקה שפנה תואירב יתוריש תא גרדשל
 ןייצנש יפכ ,וא תויולעב ןוכסיחלו תכרעמה לועייל תונמדזה המרופרב וארש ,לקשמ
.תכרעמב רחא וא הז ןוגרא לש ינוגראה וא יעוצקמה ודמעמ רופישל ,ךשמהב
 םהבש םיאנתל עגונב תועד יקוליח ויה המרופרב יללכ ןפואב וכמתש הלא ןיב םג
 רקיעב וסחייתה הלא תועד יקוליח .םילוחה תופוקל הרבעהה תא עצבל יואר היה
 וא תופוקל הרבעהל תינכותה םצעמ העבנש – ןוגראל וא םילפוטמל – ןוכיסה תמרל
 הכרעהה עקר לע התוללכב המרופרל ודגנתהש םימרוג םג ויה .ךכל רחבנש יותיעה ןמ
־יתב ידבוע לש םידבועה־ידעו תא רקיעב וללכ הלא .םהלש םיסרטניאב עגפת איהש
 ינב יגיצנו ,(1996 ,קרב ,לשמל ,ואר) הליהקב שפנה תואירב ינוגרא יגיצנ ,םילוחה
.(1996 ,יזגלא ,לשמל ,ואר) שפנ יעגפנ לש החפשמ
תוירקיעה תויגוסה .3
 ביבס בסנ םילוחה תופוקל שפנה תואירב יתורישל תוירחאה תרבעהל ןתמו־אשמה
 ,רבד לש ופוסב .םידדצה ןיב תקולחמ התיה ןהמ לטובמ אל קלח יבגל .תויגוס רפסמ
:ןהבש תוירקיעה תא הנמנ ןלהל .הוושה קמעל עיגהל וחילצה אל ןתיברמ יבגל
 לע ידדצ־דח ןפואב טילחהל יאשר תואירבה דרשמ םאה .הטלחהה תלבקל תוכמסה   (1)
.ךלהמל םיכסהל ךירצ דוע ימ ,אל םאו ,םייניבה תפוקת רוציק
 םיתורישה לסב ללכיהל םיכירצ שפנה תואירב יתוריש םאה .יתמו ריבעהל םאה   (2)
.תאז עצבל יואר יתמ - ןכ םאו ,תוקפסמ םילוחה תופוקש
 יבגל תכרעמה ינותנ לש םינמיהמהו םיאלמה םיטרפה םה המ .תכרעמה ינותנ   (3)
.םיתורישהו תויולעה ,םישמתשמה
.המרופרה תובקעב םיתורישל םישוקיבה יבגל יפצה המ .םישוקיב תיזחת   (4)
 דרשמ לש ותוירחאב תויהל ךישמי המ ,םיתורישה לסב ללכיי המ .הרבעהה ףקיה   (5)
.רחא יתלשממ דרשמ ידיל רסמיי המו תואירבה
 ךירצ ימו רתויב םיעיגפה םיחטובמה םה ימ .םיינורכ שפנ יעגפנו םיעיגפ םיחטובמ   (6)
.םהב ילאיצוסהו יאופרה לופיטל יארחא תויהל
.םילוחה תופוקל תפסונה תולעה היהת המ .םילוחה תופוקל תופסונ תויולע   (7)
 תואירב יתוריש ןומימ םשל םילוחה תופוקל ןימז היהיש םוכסה והמ .ןומימה תמר   (8)
 לע הבר הדימב ולעי לעופב תואצוהה םא תיביצקתה תוירחאב אשיי ימו ,שפנה
.םילוחה תופוקל ןוחטיב תשר תתל הכירצ הלשממה םאה .עצומה ןומימה
 ,ילבולג ביצקתמ קלח תויהל ךירצ םילוחה תופוקל הצקומה ףסכה םאה .דועיי   (9)
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 םינושה הלשממה ידרשמ ןיב תוירחאה תקולח תויהל הכירצ המ .תוירחאה תקולח  (10)
 יעגפנל םוקישה יתורישו םיילאיצוסה םיתורישה לע (החוורו תואירב רקיעב)
.שפנ
םינושה םימרוגה לש תודמעה .4
 ולגתה ןכיהו תויגוסה יפלכ ונינמש םימרוגה לש תונושה תודמעה תא גיצנ ןלהל
 המכסהל םיברועמה םימרוגה ועיגה ןהיבגלש תודוקנה ויה המ ןייצנ .תועד יקוליח
.םירעפ ורתונ ןכיהו
 דועב .הדיחא התיה אל תואירבה דרשמב םינושה םימרוגה תדמע .תואירבה דרשמ
 םיריכב םימרוג ,המרופרב הפוקתה ךרואל ללכ־ךרדב וכמת רשהו דרשמה תלהנהש
־יתבל םידעוימה םיפסכה לע הטילשה ןדבוא ינפמ וששח תואירבה דרשמב םירחא
 דחוימב ,םרובע בושח היה הז ןיינע .םילוחה תופוק תבוטל םיירטאיכיספה םילוחה
 םתטילש תא ודביא רבכ םה יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפ־לעש הדבועה עקר לע
 תואירב ,הירטאירג ,שפנה תואירב םוחת טעמל ,םימוחתה לכב ןומימה תורוקמב
 ,ורבס םירחא םימרוג .(27.3.2001 םויב ןויאר ,תניג 'י) םוקיש ירישכמו רוביצה
 תואירב חוטיב קוח םושיימ האצותכ יונישל הליחת לגתסהל תכרעמל תתל היה יוארש
 .(2.9.2003 םויב ןונ ןב 'ג םע ןויאר) תפסונ המרופר םשייל ךכ רחא קרו יתכלממ
 חוטיב קוח םושיי רחאל םילוחה תופוק יביצקתב רצונש ןועריגה רואל ,ךכל ףסונב
 רסוח לש בצמב תפסונ תיפסכ תוביוחממ ששח היה ,(1999 ,ןונ ןב) יתכלממ תואירב
.תואדו
 יסחיב יתוהמ יוניש היה המרופרב יזכרמ דמימ .תואירבה דרשמ לש שפנה תואירב יתוריש
 דבכנ דמעממ ונהנ זא דעש ,םילוחה־יתב ילהנמ ןיב תירטאיכיספה תכרעמב תוחוכה
 היהש ,שפנה תואירבל תורישה לש הטמה ןיבו ,תירטאיכיספה תכרעמב בר חוכמו
 יתוריש שאר ,קרמ יטומ ר"ד רובע .(Aviram, 1996) חוכו דמעמ רסח םינש ךרואל
 שארכ ולש תיזכרמה המישמה תא המרופרב הארש ,הנודנה הפוקתב שפנה תואירב
 יביצקת תרבעה ,(Mark & Shani, 1995 ;1996 ,ץיבוניבר ,ןמדלפ ,קרמ) תורישה
 היהש רדסהה יפ־לע םגש ןוויכמ – םויא התוויה אל םילוחה תופוקל םילוחה־יתב
 דרשמה ביצקתמ תורישי ובצקות םיירטאיכיספה םילוחה־יתב תואירבה דרשמב םייק
 ןייצל יואר ךכל ףסונב .ךכ לע הטילש שפנה תואירב יתוריש תלהנהל היהתש ילב
 שדחמ־ןוגרא הללכש תינבמ המרופר םג הננכות תיחוטיבה המרופרה דצלש ,הז רשקהב
 םיירוזא םירטאיכיספ לש תוכשל םוקל תורומא ויה וז תינכות יפל .תורישה הטמ לש
 .(1995 ,רודירא) תורישה הטמל םיפופכ ויהישו רוזאב הרקבו חוקיפל םיארחא ויהיש
.שפנה תואירב יתוריש תלהנה תא קזחל הרומא התיה תינבמה המרופרה67  הצמחוהש תונמדזה :1997–1995 ,שפנה תואירב תוינידמב המרופרה 
 בר ןיינע רצואה דרשמל היה אל ךילהתה לש םינושארה םיבלשב .רצואה דרשמ
 יאנתה .תואירבה דרשמ לש ימינפ ןיינע ךכב ואר רצואה ישנא ,השעמל .המרופרב
 ,הנתשת אל תואירבה דרשמב שפנה תואירבל םייקה ביצקתה תרגסמש ,היה וביצהש
 תדמעב ,תאז םע דחי .רצואה דרשמ לש תפסונ העקשה בייחת אל המרופרהש עמשמ
 לש ןהיתואצוהב בר לודיג היהי הרבעהה לשבש ששחה יוטיב ידיל אב רצואה דרשמ
 רצווייש ןועריגה וא םירעפה תמלשהל רצואה דרשמל היינפל איביש ,םילוחה תופוק
 רחאל ,םינש ןתואב ,רצואה דרשמב רבעשל ריכב דיקפ ןייצש יפכ .יונישה ןמ האצותכ
 רצואה דרשמב ועיקשה ,תיללכ םילוח תפוק לש הארבהה תינכותב הלודגה העקשהה
 רצואה תפוק לע ןעשיהל ךישמהל ולכוי אל ןהש םילוחה תופוק תא ענכשל בר ץמאמ
 המרופרב ואר רצואה דרשמב םינוש םימרוגש תורמל .(9.7.03 םויב ןויאר ,ץלפ 'ח)
 ,קיסעמכו םיתוריש קפסכ (תואירבה דרשמ) הנידמה תוברועמ תא תיחפהל תונמדזה
 המשייל יוכיסל תונקפסב הזה דרשמה ישנא וסחייתה ,הב ךמות רצואה דרשמש הרטמ
 םהב לקתנש םיישקה ןמו רבעה ןויסינמ ועבנ תוששחה .ץמאמ ךכב עיקשהל וששחו
 ןויאר ,לבוס 'ר) תואירבה דרשמב םיינבמ םייוניש םשייל ויתונויסינב רצואה דרשמ
.(27.2.05 םויב
 דחוימב ,בוצקת־תת לש בצמב ואצמיי ןהש ,ששח היה םילוחה תופוקב .םילוחה תופוק
 דרשממ שפנה תואירב יתוריש לש םתרבעה תפוקתב ןומימה תלדגהב ךרוצה רואל
 שוקיבה דואמ לדגי הרבעהה תובקעבש יפצ אטיב ששחה .םילוחה תופוקל תואירבה
 לודיגה ףקיה יבגל תואדווה־יאמ עבנ ףסונ ששח 5."הכרה היירטאיכיספה" יתורישל
 ,ךכל  ףסונב  .(ד1996  ,החוורהו  הדובעה  תדעו  ;ב1996  ,א1996  זוארק)  םישוקיבב
 ,םוקישה :םהב בר ןויסינ םהל היה אלש םימוחת לע תוירחא לבקל וששח תופוקה
 וקסע ובש ,ירוטלובמאה ירטאיכיספה לופיטהו ,וב ןויסינ לכ תופוקה לכל היה אל ובש
 'ש ;30.7.2003 םויב ןויאר ,ןלפק 'א) תמצמוצמ הדימב קר ןכל םדוק תונטקה תופוקה
.(26.8.2003 םויב ןויאר ,יש
 הדובעה תדעוול קינעה יתכלממ תואירב חוטיב קוח .תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו
 הדעווה תא דימעה הז דיקפת .קוחה םושיי לע חקפל תוירחאה תא תסנכה לש החוורהו
 לועפל ופידעה םהישנאש ,רצואה דרשמו תואירבה דרשמ לומ רקיעב ,הטילש יקבאמב
 ובוריס ירוחאמ ודמע הלא תוחוכ יסחי .הדעווה לש התוברועמ אלל ,יאמצע ןפואב
 רושיאל ,וירבדכ ,"ימוג תמתוח" תויהל ,ץכ יסוי תסנכה רבח ,הדעווה שאר־בשוי לש
 ישיא ןויסינל דואמ רע היה ץכ תסנכה רבח ,ךכל רבֵעמ .םייניבה תפוקת רוציק
 ןווגמל םינתינה םיירוטלובמא םיתוריש רואיתל תכרעמב רוגש יוטיב אוה "הכר הירטאיכיספ" חנומה   .5
 םישנאל םינתינה זופשא יתורישל דוגינב ,(םישק אל ןואכידו הדרח יבצמ ומכ) תוישפנ תויעב לש בחר
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 .הליהקב שפנה תואירב יתוריש לש לודגה רסחה ללגב ועגפנש םישנא לש לכסתמ
 תואירבה דרשמש ,הנקסמל עיגהו המרופרה תא בורקמ ןחב אוה הז ןויסינ תובקעב
 ,ץכ 'י) ".הנכומ אל הליהקה רשאכ 'הליהקל םילוח תיב' לש המסיס רוכמל" הסנמ
 לש תויטנלוויבמאה תא ץכ תסנכה רבח שיגדה ףסונ ןויארב .(20.8.03 םויב ןויאר
 הדעווה רדח ונשי" ,וירבדל .המרופרה תריצעל תויומסה םהיתולועפ תאו ןיינעה ילעב
 םירבד םעפ אל םירמאנ וב הדעווה ר"וי רדחו לוקוטורפל םינושה םיגיצנה םירבדמ וב
 הימדקאה ןמ םירוספורפ ,לשממ ימרוג ,וירבדל ,ועיגה שאר־בשויה רדח לא ."םירחא
 תוינפ .הליהקב תופולח ונכויש ינפל זופשא תוטימ תריגסמ וששחש ,תוחפשמה יגיצנו
.(15.6.2003 םויב ןויאר ,ץכ 'י) היורכ ןזוא לע ולפנ הלא
 םישנא רורחשל םינש ןתואב הייפיצ התיה המרופרה רואל .החוורהו הדובעה דרשמ
 האצותכש ,וששח החוורה תכרעמב םימרוג .הליהקל םיירטאיכיספ םילוח־יתבמ םיבר
 דרשמ תכרעה יפל ולעפ ךכ םגש ,תוימוקמה החוורה תוכשל לע סמוע ףסוותי ךכמ
 החוורהו הדובעה דרשמש ,רוכזל שי .רסח בוצקתב הפוקת התואב החוורהו הדובעה
 תוביוחמ תא הלידגמ התיה המרופרה ותניחבמו החוורה תוכשל יביצקתמ קלח בצקתמ
 תויושרה ןמ תובר לש עוערה יפסכה ןבצמ רואל ,ןכ־ומכ .תוימוקמה תויושרל דרשמה
 םישנאב לפטל שרדייש ביצקתב ןקלח תא ןממל ולכוי ןה םא קפס היה תוימוקמה
 הרוא החוורהו הדובעה תרש ללוכ ,דרשמב םיריכב םימרוג .םילוחה־יתבמ וררחושיש
 (ב1996 ,החוורהו הדובעה תדעו) שקרפ המלש םוקישה ףגא להנמו ,(1995 ,רעס) רימנ
 תוירחאב וניא שפנ ילוחב לופיטה ובש ,ווק סוטטסב זחאיהל - הרורב הדמע וטקנ
 לוטיל ןכומ וניא דרשמהש ,ועידוה תוקפס ריסהל תנמ־לעו ,החוורהו הדובעה דרשמ
 .(1996 ,החוורהו הדובעה דרשמ) שפנה תואירבב המרופרה תרגסמב יהשלכ תוביוחמ
 החוורה תכרעמב םירחא ויה ,החוורהו הדובעה דרשמ תלהנה לש התדמע תמועל
 תא ןתיתש תכרעמה תוסייגתהב וכמתש ,םייניבה יגרדב רקיעב ,תיצראהו תימוקמה
 םע הלאב ומכ שפנ ילוחל םילוחה־יתבמ םיררחתשמב ךמותה בלושמ ךרעמב הקלח
6.הליהקב ויח רבכש שפנ תולחמ
 םילוח תפוק לש םיירטאיכיספה םילוחה־יתב ילהנמ .םיירטאיכיספ םילוח־יתב ילהנמ
 םילוח תפוקל ןתונ היה המרופרה םושיי .יעוצקמו ינוגרא ןורתי המרופרב ואר תיללכ
 יביצקת בור לע הטילש (הנידמה תייסולכואמ םישילש־ינש ךרעב החטיבש) תיללכה
 שפנה תואירב תכרעמ חותיפל תויונמדזה חתופ היהש המ ,הנידמב היירטאיכיספה
 ,וששח םייתלשממה םיירטאיכיספה םילוחה־יתב ילהנמ ,אסיג ךדיאמ .םילוחה תפוקב
 םייולת תויהל םהילע היהיש ,חטבומ ביצקתו תידוקפת תואמצע לש םינש רחאל
 יתוריש לש תלהנמה תינגסו ,החפשמלו טרפל תורישה שאר םירבחמה ינזואב ונמזב ועימשה הלא תודמע .6
.םילשורי תייריעב החוורה69  הצמחוהש תונמדזה :1997–1995 ,שפנה תואירב תוינידמב המרופרה 
 םג םה ,המרופרב ילמרופ ןפואב ללכ־ךרדב וכמת םהש דועב .םילוחה תופוק תרקבב
 ףא םיתעלו (1994 ,בהל) הב תוכורכה תונכסה תאו םהלש תוששחה תא שיגדהל וגאד
 לע לוכיבכ ןגהל ןויסינב ,םירחא .(2004 ,איג) התוא םולבל ידכ םיעלקה ירוחאמ ולעפ
 רצוויהל תולולעה תוילילש תועפות םראתב רוביצה לע םימיא וכליה ,םילוחה םולש
.(1994 ,רשיפ) תננכותמה המרופרה ןמ האצותכ
 ףקיהב ץוציק לש םויא לומ ודמע הלאה םידבועה .םיירטאיכיספה םילוחה־יתב ידבוע
 איבת הליהקל הבסהש ,ורבס םה .םתסנרפ עגפיתש ,וששחו םילוחה־יתבב הקוסעתה
.םרכשב הלודג הדיריל
 קודהה חוקיפה תובקעבש ,וששח הלא .תואירבה דרשמ לש תוירוטלובמאה תואפרמה ידבוע
 ךילהתב םג תופוקה וברעתי תואפרמה לש תיפסכה ןתוליעפ לע םילוחה תופוק לש
 םילוקיש ינפ־לע םיילכלכ םילוקיש ופידעיו תואפרמב תוטלחהה תלבק לש יעוצקמה
.(1996 ,שרב ,לארינ ,סורג ,ןמדלפ) םייעוצקמ
 דצבש ,םיילאיצוס םידבועו םיגולוכיספ ,םירטאיכיספ .שפנה תואירבל תורישב םילפטמ
 לומ ובצינ ,יטרפה רזגמב תוגשגשמ תואפרמב םג ודבע העונצה תירוביצה םתרשמ
 שוקיבה ןטקי ,םילוחה תופוקב ןימזו גייתמ אל ,בוט לופיט תובקעבש תורשפאה
.(סופדב ,רימש) עגפיי םתסנכה רוקמו יטרפה רזגמב הלא םיתורישל
 םמשב ועיפוהש ימו שפנה יעגפנ לש תוחפשמה ינבמ םיבר .שפנ יכנ לש החפשמ ינב
 תצובקב םייוצמה םילפוטמש ,וששח המרופרב םיברועמ ויהש םינושה םימרוגה ינפב
 יתוריש רבעמ תובקעב עגפיהל םילולע - םישק םילוחו םיינורכ םילוח - ןוכיסה
 וכזש הנגהה טעמ תא דבאלו ילכלכה ןפב תודקמתההו םילוחה תופוקל שפנה תואירב
.(1996 ,רדלא ;1996 ,יזגלא) הנשיה תכרעמב הל
המרופרל עגונב תויטנלוויבמאו םיסרטניא דוגינ .5
 םיינוגרא־ןיב םיסרטניא ידוגינ ,וניארש יפכו תובכרומ ויה המרופרל תועגונה תויגוסה
 לעופב היישעו תורהצומ תודמע ןיב "לופכ קחשמ" ,תויטנלוויבמא ,םיינוגרא־ךות ףאו
 :תויזכרמ תויגוס יתש חותינ תרזעב תאז םיגדנ .ןתמו־אשמה ךרואל יוטיב ידיל ואב
 תינכות  תוכלשהו  ,הליהקה  םע  םהלש  רשקהו  םיירטאיכיספה  םילוחה־יתב  דמעמ
.שפנ יכנ רובע םוקישה יתוריש לע המרופרה
 התוויה המרופרה .הליהקה ןיבו םייתלשממה םיירטאיכיספה םילוחה־יתב ןיבש רשקב תויגוס
 םיבאשמה תמירז התיה התע דעש דועב .םירטאיכיספה םילוחה־יתב לע ימויק םויא
 םילוחה תופוקל תוירחאה תרבעה ,תחטבומ רתוי וא תוחפ םתוליעפלו םמויקל םייחרכהה
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 יבגל הטלחההו םירכומ אלו םישדח םימרוג םע םגו םהיניב תורחתהל םיצלאנ ויה
 תא רבגתל התיה המרופרה לש התרטמ .םילוחה תופוקל הנותנ התיה םהב שומישה
 יתוריש רובג ִ ת .זופשא יתורישב שומישה תדימ תא םצמצלו םייתליהקה םיתורישה
 ירוטלובמא לופיט ,םייללכ םילוח־יתבב םירצק םיזופשא לע שגד ללוכה ,הליהק
 ,וויה ,הליהקב תובלושמהו תומקוממה תורגסמב ימוקיש לופיטו ,םילוחה תופוק תרגסמב
.תכרעמב יטננימודה םדמעמל ןוכיס ,םיירטאיכיספה םילוחה־יתב לש םתניחבמ
־יתב לש םתויזכרמ רואל םהינפב ודמעיש םיישקל םירע ויה המרופרה יליבומ
 לש תימשרה תוינידמה תורמל :(1996 ,ץיבוניבר ,ןמדלפ ,קרמ) םיירטאיכיספה םילוחה
 ,שפנה תואירבב םייתליהקה םיתורישה תא םדקל 70־ה תונש זאמ תואירבה דרשמ
 םילוחה־יתב תבוטל הרורב תיביצקת הפדעה לע העיבצה המרופרה ברע בצמה תנומת
 םתטילשב וא םיירטאיכיספ םילוח־יתב ךותב "םייתליהק" םיתוריש לש םוקימ לעו
.(Aviram, 1996 ;1998 ,ןזור ,םריבא) תינוגראה
 לא תכרעמה לש דבוכה זכרמ תרבעהל םייביטרפוא םינוויכ השולש םירורב ןאכמ
:הליהקה
.הליהקב םיתוריש לא םילוחה־יתבמ םיביצקת תרבעה   -
 .הליהקה ךותב ,ינורכ זופשאל טרפ ,םיתוריש םוקימ   -
.הליהקב תויתשת תריציב הלודג העקשה   -
 ןיב ,וללכש ,תודרשיה לש תוקיטקט הלא וטקנ םילוחה־יתבל םינוכיסה רואל
 םיזכרמ"ל םילוחה־יתב תכיפהו םילוחה־יתבל םייתליהק םיתוריש לש חופיס ,ראשה
 יתורישו םיירוטלובמא םיתוריש תוברל ,םיתוריש ןווגמ םיקפסמה "שפנה תואירבל
 ינפמ רוביצה תאו תוינידמה יעבוק תא ריהזהל וגאד םה ,ונייצש יפכ ,ןכ־ומכ .םוקיש
 לש תוחפשמה ינוגרא םע הלועפ ופתיש ףאו המרופרב תוכורכה תונכסהו םיישקה
 .(2004 ,איג) המרופרה םושיי ינפמ תוששח תולעהל םתוא וענכש וא שפנה יעגפנ
 םינפה םע" םילעופ המרופרה יליבומ ןכא םאה תויהתה וברתה ןמזה ףלחש לככ
 םתוא איבהש יומס םוי־רדס ,המרופרה תינכותל ליבקמב ,היה אמש וא ,"הליהקל
 תונש ךלהמב .הליהקה יתוריש ןובשח לע םיירטאיכיספה םילוחה־יתב תא קזחל לעופב
 תוביוחמ רדעה לע ועיבצהש ,םיליבקמ םיכילהת וחתפתה המרופרה לע ןתמו־אשמה
 הגאדו םילוחה־יתב לש הפדעהל ףאו ,הליהקב שפנה תואירב יתוריש חותיפל תיתימא
:ויה וללה םיכילהתה .םחוכ רומישל
.ימוקיש־יתליהקה םוחתב חותיפו ןונכת רדעה   -
.םיירטאיכיספה םילוחה־יתבב םיביצקתה תרימש   -
.הליהקב שפנה תואירב יתורישב םיבחרנ םיצוציק   -
 םיירוטלובמא  םיתוריש  ןתמל  םילוחה־יתב  לש  תוליעפה  ימוחת  תבחרה   -
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.תולעייתה לש םינועיטב םילוח־יתבל הליהקה יתוריש לש תילהנימ הפפכה   -
 ,ןלפק 'ז ר"ד ,זאד שפנה תואירב יתוריש שאר םזי 1996 תנש לש ץיקבו ביבאב
 תואירבל תויתליהקה תואפרמה תפפכה תא ללכש ,תורישה לש שדחמ ןוגרא לש ךלהמ
 ."םיינללוכ םייתליהק םיזכרמ"ל הלא לש םתכיפהו םיירטאיכיספה םילוחה־יתבל שפנה
 חיטבהלו תכרעמה תא לעייל דעונש המרופרה ןמ קלחכ ךלהמה תא וגיצה םימזויה
 .(18.8.1996 ,תואירבה דרשמ ,שונא יבאשמ ל"כנמסל רכזמ ,ןלפק 'ז ר"ד) ילופיט ףצר
 לש םייתליהקה םיתורישב רקיעבו שפנה תואירב יתוריש תכרעמב הרעס ללוח ךלהמה
 וטקנש תולועפהו תודגנתהה תורמל .(5.8.02 םויב ןויאר ,יקציבוכוז 'ת) וז תכרעמ
 תצעומ ,ןמנייש 'מ 'בגו ריאמ 'א 'פורפ) םיגולוכיספה תצעומ ומכ םינוש םימרוג
 הרבחה יעדמב םיאמדקאה תורדתסהו (6.7.96 םוימ תואירבה רשל בתכמ ,םיגולוכיספה
 ,םידגנתמה תעדל .םשוי ךלהמה ,(17.12.96 םוימ ,ןלפק ר"דל בתכמ ,ןלוג 'א) חורהו
 השענ אוהו ,קקוחמה תונווכ תא םגו והינתנ תדעו תוצלמה תא הזה ךלהמה דגנ
 תרגסמב ,ופפכוה  הבש ,הילטיא  ומכ תורחא תוצראב שכרנש  ןויסינל דוגינב  םג
 דוגינב םגו ,(Goodwin, 1997) םייתליהקה םיתורישל םילוחה־יתב ,תיתליהק המרופר
.(1992 ,רפופ ,ןוסניול) לארשיב ולגתנש םייריפמא םיאצממל
 תואפרמה תא םהל ףיפכהלו םיינללוכ םיזכרמל םילוחה־יתב תא ךופהל הטלחהה
 םיכלהמל םיירטאיכיספה םילוחה־יתב ילהנמ לש םתודגנתה תתחפהל המרת תויתליהקה
 ילהנמ לש ןיינעה םע דחא הנקב הלע ךלהמה .שפנה תואירב יתוריש תלהנה לש
 .(2004 ,איג) םתושרב םיביצקתה תא רמשלו םתעפשה תא ביחרהל וללה םילוחה־יתב
 תננכותמה המרופרה םודיקל םיכלהמל השעמה עייס םאה ,איה לואשל ךירצש הלאשה
 לע הדיעמ המשוי אל המרופרה רבד לש ופוסבש הדבועה םנמא םא ?התוא םלב וא
.המרופרה תמילבל םרת השענש ךלהמהש הארנ ,הנוכנה הבושתה
 קוחה  תקיקח  םע ."תואסיכה ןיב םילפונ" המרופרל תינכותהו םוקישה יתוריש ,םיינורכ שפנ ילוח
 תופוק תוירחאל שפנה תואירב יתוריש תא ריבעהל ןויסינהו יתכלממ תואירב חוטיבל
 יתורישלו הליהקב שפנ יכנ לש דעסלו לופיטל תועגונה תולאש תאש רתיב ולע ,םילוחה
 הפוקת התואב ,התנמ רשא הלודג הצובקב רבודמ םידחא םינדמוא יפל .םרובע םוקישה
 .(ץראב תרגובה הייסולכואה ןמ םיזוחא 1.2 ךרעב) םדא ינב 36,000 ,המרופרב ונד הבש
 תמר ללגב .הליהקב םייוצמ הלא שפנ יעגפנמ םיזוחא 90 ךרעב ןותנ ןמז לכבש ,ררבתה
 םוקישו החוור יתורישל הבר הדימב םיקוקז ויה םה םהמ םיבר לש השקה תולבגומה
 הצובקל רשקב ולעש תויגוסה ןמ םלעתהל היה רשפא יא .(1998 ,1996 ,םירחאו םריבא)
.ןלהל תוטרופמ ןתמו־אשמה ךלהמב ולעש ןהבש תוירקיעה .וז
 ,"יתכלממ תואירב חוטיב קוח" תרגסמב ,"שפנה תואירב יתוריש"ב רבודמ רשאכ   -
 וא  םתרגסמב  םילולכ  יאנפו  ,הקוסעת  ,רויד  לש  םייתרבחה  םיתורישה  םאה
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 עדי ןהל ןיאש ,םילוחה תופוקל םייתרבח םיתוריש ריבעהל היהי ןוכנ םאה   -
?םימוחת םתואב ןויסינו
 ולעפ רבכשו םוקישה םוחתב וקסעש תותומעו תורגסמ ןתוא םע תושעל המ   -
 גואדל דציכ ?תואירבה דרשמ ןיבו ןהיניב תויורשקתהל סחייתהל ךיא ?חטשב
?רבעמה ןמ ועגפיי אלש
 דועב ,שפנ ילוחל םוקיש יתורישל תוירחאב אשונה אוה תואירבה דרשמ עודמ   -
 ?החוורהו הדובעה דרשממ הנעמ תולבקמ םוקיש יכרוצ םע תורחא תויסולכואש
 הדובעה דרשמ תוירחאל םימייקה םוקישה יתוריש תא ריבעהל ףידע אל םאה
?החוורהו
 ילוח לש םמוקישלו םזופשאל רשאב תויגטרטסא רפסמ וסינ המרופרה יטינרבק
:םיינורכ שפנ
 ,םיינורכה םילוחב לופיטה ןמ תופוקה תוששח תא גיפהל תנמ־לע ,ןושאר בלשב
 םיירטאיכיספ  םילוח)  וז  הייסולכואל  (ביצקתה  תאו)  תוירחאה  תא  ריאשהל  ועיצה
 תופוק .(ת"ור תפוק) תואירבה דרשמ ידיב (הנשמ רתוי ךשמב םיזפשואמ ויהש םיינורכ
 ןהב ורזח (25.4.95 םויב ,השיגפ םוכיס ,תואירבה דרשמ) רדסהל ומיכסהש םילוחה
 ראשיי שפנה תואירב יתוריש לש יתנשה ביצקתה ןמ שילשש ,ןהל ררבתהש רחאל
 ,תיללכ םילוח תפוק ל"כנמ ,ןלפק רודגיבא לש וירבד ואר) תואירבה דרשמ ידיב
 .(א1996 ,החוורהו הדובעה תדעווב
 לופיטה  תא  םג  ןתוירחאל  ריבעהלו  תופוקה  תשקבל  תונעיהל  טלחוהש  רחאל
 תרגסמב שפנה יכנ לש םוקישה תא לולכל תואירבה דרשמ ןנכת ,םיינורכה םילוחב
 דצמ ןה תודגנתה ררוע הז ןויסינ .םילוחה תופוקל רובעל הרומא התיהש תוירחאה
 תולעופה תותומעה דצמ ןהו ,יאופרה םוחתל ץוחמ אוה םוקישהש ונעטש ,תופוקה
 ירבד ואר) םילוחה תופוקל רובעת תוירחאהש רחאל ןלרוגל וששחש ,םוקישה םוחתב
.(ב1996־ו א1996 ,א1995 ,החוורהו הדובעה תדעו ,ןהכ 'ש ,שונא תדוגא שאר־בשוי
 ומתחנו ,תואירבה דרשמ תרגסמב םוקישה םוחת תא ריאשהל טלחוה הז בלשב
.תומייקה תותומעה םע םימכסה
 םוחתב לופיטה תא ריבעהל ךרדה תא אוצמל ,וחלצ אלש ,תונויסינ ויה ,ליבקמב
 ךכל דגנתה החוורהו הדובעה דרשמ .החוורהו הדובעה דרשמל שפנה יעגפנ םוקיש
 ,החוורהו הדובעה דרשמ) תואירבה דרשמ ידיב הראשנ שפנ יכנ םוקישל תוירחאהו
 דרשמב  ויהש  ,ןייצל  יוארה  ןמ  ךכל  רשקב  .(30.4.96  םוימ  יללכה  להנמה  רזוח
 ,2004 ,איג) םוקישל דעויש ביצקתה חתנ תא דבאל אלש וחמש ףאש םימרוג תואירבה
.(162-161 'מע73  הצמחוהש תונמדזה :1997–1995 ,שפנה תואירב תוינידמב המרופרה 
ןתמו־אשמה ךילהתב תויגוס .6
:יונישה לע ןתמו־אשמה להנתה הבש ךרדל ועגנ תויעב רפסמ
 יתורישב המרופרה תא .תכרעמב םירחא םימרוג ןיבו המרופרה ימזי ןיב הלועפ ףותיש רדעה
 ףותיש אלל המשייל וסינו "הלעמלמ" םימזיה וננכת תואירבה דרשמבו שפנה תואירב
 תיללכ םילוח תפוק ןה .התחלצה היולת היהת םהבש םיירקיעה םימרוגה לש תואנ
 תוכלשה ויה המרופרלש ,םירטאיכיספה םילוחה־יתבבו תואירבה דרשמב םימרוג ןהו
 ,ילאכימ ןד 'פורפ בתכש יפכ .התואנ הדימב ופתוש אל ,םדיתע לע לקשמ תודבכ
 שאר ,ןלפק באז ר"דל ,תיללכ םילוח תפוק לש ןוירוטקרידהו הצעומה שאר־בשוי
 םייקמ ךא תוינכות ומצעל עבוק דרשמה" :תואירבה דרשמב שפנה תואירב יתוריש
 תוינכות עוציבב םירוצעמלו םיבוכיעל קר םרוג ללכ־ךרדב הז .תויוצעייתה דואמ טעמ
.(1996 ,תיללכ םילוח תפוק) ".דרשמב הדובע ילהונ תונשל השקש הארנכ לבא
 תא ןיינעב המרופרה יננכתמ ופתיש אל ךילהתה תישארב .תקקוחמה תושרה ףותיש יא
 תעגונה הקיקחב לפטל תכמסומה הדעווה איהש ,תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו
 ינפב הנושארל האבוה המרופרל תינכותה ,השעמל .יתכלממ תואירב חוטיב קוחל
 הדבוע .ףקותל סנכית איהש ןווכתה תואירבה דרשמש ינפל דחא םוי קר הדעווה
 שממ לש דיקפת אלמל םתשירד תא הקזיחו ,הדעווה ירבח לצא ההימת הררוע וז
 ,החוורהו הדובעה תדעו) המרופרה םושיי לש תרזוח הייחד לש ריחמב םג ,ךילהתב
 .(א1995
 םיטביה לע םינותנהו עדימה יבגל המכסה התיה אל .תויזחתו םינותנ לע המכסה רדעה
 המרופרה לש תוכלשהה לע תויזחתל רשאב דחוימבו ,שפנה תואירב תכרעמ לש םינוש
 ("הכרה היירטאיכיספה") םיירוטלובמא םיתורישל שוקיבב היילע לש יפצה תניחבמ
.(10.7.2003 םויב ןויאר ,ץינומ 'ח) םתולעו
 דצ לכ .םינושה םידדצה לש םיעינמה יפלכ הבר תונדשח העבוה .ידדה ןומא רדעה
 חיוורהל ידכ אבו שמשממה יונישה בקע רצונש בצמה תא לצנל הסנמ רחאהש ,ששח
 תופוקל תואירבה דרשמ ןיב תושק תוידדה תונעט ,לשמל ,ללכ הז ןיינע .ונובשח לע
 םיירטאיכיספה םילוחה־יתב ןיבו ,החוורהו הדובעה דרשמל תואירבה דרשמ ןיב ,םילוחה
.(4.6.2003 םויב ןויאר ,יש 'ש) הליהקב שפנה תואירב יתוריש ןיבו
 הכ יונישל תשרדנה המרב תרדוסמ הטמ תדובע התיה אל .תרדוסמ הטמ תדובע רדעה
 תופוק םע דרשמה לש הלועפ ףותישב ךורכה ,שפנה תואירב יתוריש תכרעמב לודג
 יפר לש םתוסחייתה ואר) םהלש םיגיציה םינוגראהו םידבועה ,עוצקמ ישנא ,םילוחה
 תדעווב ,תדחואמ םילוח תפוק ל"כנמ ,טנלס יזועו ,יבכמ םילוח תפוק ל"כנמ ,רטור
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 ןויד
 ןה ויהש ,הארמ המרופרה םושייב החלצהה רסוחל ומרתש םימרוג לע עיבצהל ןויסינה
 תכרעמל תועגונ תויעבה ןמ קלח .ומצע ןתמו־אשמה ךילהתב תויעב ןהו תוינבמ תויעב
 תילארשיה הרבחה לש תויתרבח תוינבמ תויעבל תועגונ ןקלחו ונרקחש תיפיצפסה
 םינושה םימרוגל רקיעב תועגונה תוינבמ תויעבב ליחתנ .יונישל ןויסינה לש יותיעלו
 היעבה וא היגוסה םצעמ תועבונה תויעבלו תעצומה המרופרל רשקב ןיינע ילעב ויהש
.ןקתל האב המרופרהש
המרופרב ךומתתש הקזח היצילאוק רדעה .1
 דרשמבו שפנה תואירב יתוריש להנימב םימרוג "הלעמלמ" רומאכ וננכת המרופרה תא
 .היבגל םייטנלוויבמא ויה וא ,הב וכמת אל תואירבה דרשמב םיבר םימרוג .תואירבה
 התיה שפנה תואירב יתורישב םירזגמה ןמ םיבר לצא המרופרה יבגל הדמעה ,ןכ־ומכ
 ןויאר ,רלטוק 'מ ; 26.8.2003 םויב ןויאר ,רביליהומ 'מ) תדגנתמ וא תששוח ,תגיוסמ
.(14.5.2003 םויב
הקזח היציזופוא לש המויק .2
 דסממהו םיירטאיכיספה םילוחה־יתב .יונישה ןמ דואמ הששחש ,הקזח היציזופוא התיה
 תודסומב  ,תולבוקמה  לופיטה  תוטישב  העיגפמ  וששח  םהילא  רושקה  ירטאיכיספה
 רומאכ וששח זופשאה תכרעמב םידבועה .םהלש חוכה סיסבבו תכרעמב םייתרוסמה
.םהלש הדובעה יאנת תערהל וא ,םתדובע םוקמל
רצואה דרשמ לש הכימת רדעה .3
 המרופר לכל תינויח ,רצואה דרשמ לש וז רקיעבו ,םייזכרמה לשממה ימרוג תכימת
 ,ןיינעב ברועמ היה אל טעמכ רצואה דרשמ ,ונרקחש הרקמב .םייתרבחה םיתורישב
 תואירבב המרופרל ותמכסה תא הנתה הזה דרשמה .תושידאב וילא סחייתה ףא םיתעלו
.תמייקה ביצקתה תרגסממ הגירח םורגת אלש ךכב שפנה
תיטילופ הלודש רדעה .4
 וניא שפנה תואירב אשונ .המרופרה תא םדקתו ךומתתש תיטילופ הלודש התיה אל
 תא ףתשל ץמאמ ושע אל המרופרה ימזוי .ונלש םיקקוחמה יניעב יביטקרטא בשחנ
.םתכימת תא סייגלו םיקקוחמה75  הצמחוהש תונמדזה :1997–1995 ,שפנה תואירב תוינידמב המרופרה 
תירוביצ הלודש רדעה .5
 .הפוקת התואב הכלהכ םינגרואמ ויה אל םהיתוחפשמ ינבו שפנ תולחממ םילבוסה
 ,הנודנה הפוקתב םישלח ויה תוחפשמה ינוגראו ,שפנה יכנ ,"םידדומתמה" ינוגרא
 םוצמצש וששחש םושמ תודגנתה ועיבה המרופרל וסחייתהש הלא .90־ה תונש עצמאב
 לוע תוחפשמה לע סימעי המיאתמ תיתליהק תיתשת המקוהש ינפל תוטימה רפסמ
.ףסונ
תרושקתב ןיינע רסוח .6
 ןומויב בתכנ אל ונרקחש הפוקתה ךלהמב .המרופרב בר ןיינע האצמ אל תרושקתה
 רשאכש ,ךכ לע העיבצה ונכרעש הריקסה .אשונב דחא תכרעמ רמאמ םג ולו "ץראה"
 םיטביהה לעו תונכסה לע רקיעב וחווידש תועידי הלא ויה ,אשונב הקסע תרושקתה
 הלוכי םייתרבחה םיתורישב יתוהמ יונישל תינכות םא קפס .המרופרה לש םיילילשה
 .תרושקתב תוניינעתהמ הנהיתש ילב הכימתל תוכזלו ירוביצה םויה־רדסל תולעל
 ןיא .ותוא ףקשמ וא ,אשונב ירוביצ ןיינע רסוח לע עיבצמ תרושקתב בר ןיינע רדעה
 רבדה ,וסינ םא םג לבא ,תרושקתה תא ןיינעל המרופרה יננכתמ וסינ םאה תעדל
.םדיב הלע אל
תיטילופ תוביוחמו תוגיהנמ רדעה .7
 תושלח תויסולכואל תעגונה וזכ דוחייב ,יתרבחה םוחתב תוינידמ תונשל םיסנמ רשאכ
 לש המויק אוה המרופר תחלצהל יחרכה יאנת ,ןהב ךמותה קזח רוביצ ןיאש ,תורדומו
 אל וזכ הכימת .תיטילופ תוביוחמו תינוגראו תירוביצ הכימת שבגל הלוכיה תוגיהנמ
.םירחא לשממ ימרוג ברקב אלו תואירבה דרשמב אל ,השורדה הדימב התיה
םייניב ןומימו םייפסכ םיצירמת רדעה .8
 תושורדה תויתשתה תמקהל םייניב ןומימ ןנכות אלו ,םייפסכ םיצירמת ונתינ אל
־וינ ,הילרטסוא ,הינטירב ומכ תורחא תונידמב ושענש תומרופר לש ןויסינ .הליהקב
.תכרעמב ילקידר יוניש ללוחל ןתינ אל םייניב ןומימ אללש ,דמלמ הידוושו דנליז
שפנה תואירב לש תויטננמיא תויעב .9
 תויעבמ עפשומ תויהל אלש לוכי היה אל שפנה תואירב יתוריש ךרעמ יונישל ןויסינה
 תוטיש ,םוחתב תוללכנה תויעבה יבגל המכסה רדעה ומכ שפנה תואירבב תויתוהמ
 ,הנכס אבנל ישוקו הנכס ,שפנ תלחמ ומכ םיגשומ תרדגה ,תויומידקה רדס ,לופיטה
.ללכב תוילמרונ תויוגהנתה לש חווטה והמ םגו תילמרונ־א תוגהנתה תרדגה
 תואירב תכרעמב ביצי אל בצמ ומרג המרופרה םושיי דעומ לש תורזוחה תויחדה  סקייס לארשיו איג הילד ,םריבא ירוא  76
 תריצעל איבה המרופרה יבגל תוריהב־יאו תואדו רסוח לש בצמ לש וכשמה .שפנה
 חוקיפה  ינונגנמ  תא  שילחהו  (המרופרה  םשויתש  דע)  תכרעמה  חותיפל  תוינכות
 תואירב תכרעמ לש הדוקפת לע (םישלח ויה רתוי תוביצי תופוקתב םגש) הרקבהו
 ,ןיינעה ילעבל ורשפאו םיכמותה לש "םישרפמה ןמ חורה תא ואיצוה" םיישקה .שפנה
 ,1996 תנש עצמאב .םדמעמ תא קזחל ,המרופרה םושיי תא םולבל םיניינועמ ויהש
 תושארב םייוניש ושחרתה ,ןוטלשל השדח הלשממ לש התיילעו תוריחבה תובקעב
 ,ןיפוליחה רחאל בר אל ןמז .ףלחתה שפנה תואירב יתוריש שאר םג .תואירבה דרשמ
 הדובעה תדעו) 1.1.1997 ישימחה דעיה ךיראתל הרשוא אל תוירחאה תרבעהש רחאלו
 המרופרה תוינכות תא "איפקהל" ,ןלפק ר"ד ,תורישה שאר טילחה ,(ד1996 ,החוורהו
 ,איג) שפנה תואירב יתוריש לש םירחא םיטביהל בלה תמושת תא שידקהלו תיחוטיבה
.(171 'מע ,2004
 תא ריבעהל ץמאמה ןולשיכמ תכרעמב םימרוג וקיפהש תוירקיעה תונקסמה תחא
 םוחת חותיפ םע דדומתהל חרכה שיש ,התיה םילוחה תופוקל שפנה תואירב יתוריש
־יתבמ םיתורישה לש דבוכה זכרמ תרבעהו תיחוטיבה המרופרל ינושאר יאנתכ םוקישה
 הדובעה דרשמ ל"כנמ לש םתמזויב .(20.8.2003 םויב ןויאר ,ינש 'מ) הליהקל םילוחה
 תואירבה דרשמ םעטמ ליבוהש ,ינש יכדרמ 'פורפ לשו ,םולש־ןב לאגי ,החוורהו
 תא ריבעהל ןויסינה תא 1997 תנשב תואירבה דרשמ שטנ ,המרופרל תולועפה תא
 הדובעה דרשמ םע ףתושמ יוסינב לחהו ,םילוחה תופוקל שפנה תואירב יתוריש ללכ
 ביצקת קינעהל רצואה דרשמ םיכסה יוסינה ךרוצל .שפנ יעגפנ םוקיש אשונב החוורהו
 ןוילימ 5 דוע לש תואירבה דרשמ לש האצקה לע ףסונ ,ח"ש ןוילימ 55 לש דחוימ
 לש תיאופר תוכנ (1) :תואכזל םיאנת ינש ללכ יוסינה .(2001 ,ןוא־רב ,ןמדלפ) ח"ש
 תא השעמל ןיכה הז יוסינ .1997 ראונימ לחה תוכנב הרכה (2) ;תוחפל םיזוחא 40
 רמת תסנכה תרבח המזיש ,2000־ס"שת ,הליהקב שפנ יכנ םוקיש קוח תקיקחל עקרקה
 תא חתפמ תואירבה דרשמ ,אשונל ידועיי בוצקת ירדסהלו הז קוחל םאתהב .יקסנ'זוג
 לש ופוסב רשפאיש יזכרמ םרוג םוקישה קוחב םיאורה שי .הליהקב םוקישה ךרעמ
 יהלשב ,הנושארה ןורש תלשממ ,םנמאו .תננכותמה תיחוטיבה המרופרה תא םג רבד
 ,םלוא ,(2003 ,הלשממה תוריכזמ) תיחוטיבה המרופרה תינכות תא הרשיא ,התנוהכ
 תפוקתמ גרוח הז ןיינע .המושיי תא תוחדל הטילחה איה תויביצקת תוביס ללגב
 תדימ .הז רקחמב ולעש תויגוסה לש רשקהב וריכזהל יוארש ונבשח ךא ,ונלש רקחמה
 .הז רקחמל םילשמ רקחמל היואר התכרעהו הלשממה תטלחה לש המושיי
 ןויסינ םע רשקב ןתמו־אשמה ךילהתלו תוחוכה הנבמל תורושקה תויעבל ףסונב
:תויתביבסו תויתכרעמ תויעב רפסמ ןובשחב איבהל שי המרופרה
 ,ררבתה יתכלממ תואירב חוטיב קוח לש ותלוחת תישאר רחאל .יפסכ רבשמ (1)
 רקיעב ,תונועריג הרבצ (ףדוע םע וליפאו) תנזואמ תויהל הרומא התיהש תכרעמש77  הצמחוהש תונמדזה :1997–1995 ,שפנה תואירב תוינידמב המרופרה 
 ,ןונ ןב) תואירבה תועוצקמב םידבועה ראש םעו םיאפורה םע רכשה ימכסה ללגב
 ןיב הרקיה תורחתה ללגב םגו ,ופקותל תואירב חוטיב קוח תסינכ ברע ומתחנש ,(1999
 לש תויפסכה תויעבה וררבתה רשאכ .(2.9.2003 םויב ןויאר ,ןונ ןב 'ג) םילוחה תופוק
 המרופרל םיכסהל ,תופוקה לש ןהו הלשממה לש ןה ,תוששחה ורבג תואירבה תכרעמ
 רומיהה ,בצמב בשחתהב .םתולעו שוקיבה תומר יבגל הבר תואדו־יא הב התיהש
.יידמ לודג היה המרופרה םע המידק דועצל
 רקיע ,םויה־רדס לע המרופרה התיה הבש ,הנודנה הפוקתב .יטילופו יתרבח רבשמ (2)
 רבמבונב .םביבס חוכיוולו ולסוא ימכסהל ןותנ היה תיטילופהו תיתרבחה בלה תמושת
 ויתובקעבו וינפל היהש המ לכו חצרה .ל"ז ןיבר קחצי הלשממה שאר חצרנ 1995
 תולעל םיבר םייתרבח םיאשונמ הענמ רשא תיתרבחו תיטילופ המדא תדיער ללוח
 ,ןיבר חצר רחאל הנש יצח ךרעב ומייקתהש ,תויללכה תוריחבה .ירוביצה םויה־רדסל
 םיברו ,ודרשמ ל"כנמו תואירבה רש ופלחתה ךכמ האצותכ .ןוטלשה תפלחהל ואיבה
 התולגתסהל דע וחדנ ,המרופרה תוברל ,םהב קסע תואירבה דרשמש םיאשונה ןמ
 .דרשמה לש השדחה הגהנהה לש התונגראתהו
 הרבחה  הבש  תואיצמבש  ,המוד  .תויתרבח תומרופר הדצה תוקחוד תוימויק תויעב (3)
 הרסח ,הלכלכהו ןוחטיבה םוחתב תוימויק תויעב םע םוי ידמ תדדומתמ תילארשיה
 אל הדימ תמייקש דוע המ ,תויתרבח תומרופרב קוסעל תיתרבחו תיטילופ היגרנא
.תורדומו תושלח תויסולכואל תוסחייתמ ןהו ןהיבגל המכסה־יא לש תלטובמ
 תקפסהל תוירחאה תרבעהו המרופרה ןיינעב ןתמו־אשמה ,תעדל ונחכונש יפכ
 ןוכיס לוטיל ובריס םילוחה תופוק ,דחא דצמ .ןוטרש לע הלע שפנה תואירב יתוריש
 .שפנ יכנל םיתורישל תוירחאה תא ןמצע לע לבקלו תואדו־יא יאנתב יעוצקמו יפסכ
 םיצירמתו םייניב ןומימ קינעהל ובריס רצואה דרשמו תואירבה דרשמ ,ינשה דצה ןמ
 םילוחה תופוקל קפסלו ןוכיס לוטיל םינכומ ויה אל םג םהו םילוחה תופוקל םייפסכ
 יונישש להנימ ישנאו עוצקמ ישנא ברקב הבחרה המכסהה תורמל ,ךכ .ןוחטיב תשר
 ,הרבחל תלעות איבהלו םיתורישה תא רפשל לוכי היהו יואר היה ןנכותש תוינידמה
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 הביבס יאנת לש םתובישחו ירוביצה םויה־רדס :םוכיס ירבד
המרופרל
 ןויסינה לש תבזכאמה האצותל םיינבמ םירבסה תויהל םילוכי םאה ,לואשל ונל רתונ
 ?המרופרה תחלצהל יוכיס ונתנ אל הליחתכלמ ילואש תוביסנ ויה םאה ?המרופרל
 תכרעמ לש םיילקידר יוניש תונויסינ לע ולקיש םיאנתה תויהל םיכירצ המ ,ןבומכו
?שפנה תואירב
 ירוביצה םויה־רדסל הלעי אשונש ידכ ,(Kingdon, 1995) ןודגניק לש ותשיג יפ־לע
 ,הקזח תיטילופ היצילאוקב ,תוינידמ לש תינכותב ,תויתימא תויעב לש ןמויקב ךרוצ שי
 יאנת .חתפנש תויונמדזה ןולח לצנלו תוהזל עדתש תוגיהנמלו תומזיל ףסונב תאז לכ
 רצוויתשו ירוביצה םויה־רדסל המצועב הלעי אשונהש ,אוה תוינידמב יונישל יחרכה
 .יונישב תניינועמה תיטילופה היצילאוקהו תוינידמה תינכות ,תויעבה ןיב היצרגטניא
 לצא רקיעב תולבוקמו תועודי ויה שפנה תואירב תכרעמ לש תויעבה ,ונינפלש הרקמב
 תוחונמ ימ לע רתוי וא תוחפ ולהנתה םירבדה םירחאה םימרוגה יבגל .עוצקמה ישנא
 לע היה אל אשונה ,תונותיעה חותינמ ףקתשמש יפכ .בצמה עוזעִז לש ןוכיס היהו
 היצילאוק השבגתה אל ,יונישל איבהל תימשר תוינידמ התיהש םגה .ירוביצה םויה־רדס
 ןיגפה ,תואירבה דרשמ ונייהד ,ליבומה דרשמה ,תיטילופ הלודש התיה אל ,תכמות
 שידא היה ,רצואה דרשמ תועצמאב ,לשממה ,תויטנלוויבמא לש תלטובמ אל הדימ
.ךילהתה תא עינהל רשפ ִ א אלו שלח היה המרופרה ימזוי לש םחוכו אשונל
 ילעבל ,ירוביצה םויה־רדס תמדקב םוקמ ספות וניא אוהשלכ אשונ רשאכש ,הארנ
 רתוי םיבוט םייוכיס שי ןשיה רדסל םידמצנה םינוגראלו יונישה ןמ םיששוחה ןיינעה
 ,רבד לש ופוסבו םהלש םיסרטניאה לע רומשל ,ןתמו־אשמה תואצות תא עובקל
 דציכו םאה ,איה הלאשה .(Aviram & Weyer, 1996) יונישל תוינכותה תא םולבל
 ,ירוביצה םויה־רדס שארל יוניש תבייחמה היעבה תא םדקל םילוכי המרופרה ימזוי
 תוביבסה לש תויתרבחה תוביסנב ןיטולחל םייולת םהו םדיב וניא ללכ רבדה ילואו
 .םתטילשל ץוחמ תואצמנה תונתשמה
 הרבחה .יונישל םילשב ויה אל םייתביבסה םיאנתהש ,םג רשפא ,ונרקחש הרקמב
 וקיסעה הנידמה תמקה זאמ .תימויק הגאד לש דימתמ בצמב הנותנ התיה תילארשיה
 אל איהו תוהז לש תולאשו םייתצובק ןיב םיסחי ,הלכלכ ,ןוחטיב לש תויעב התוא
 .שפנה יעגפנ לש וז ומכ תורדומו תושלח תויסולכואל תועגונה תויעבב לפטל התנפתה
 םרג רשאו ונרקחש הפוקתה ךלהמב שחרתהש ,ל"ז ןיבר קחצי הלשממה שאר חצר
 המגיטסה .ונראיתש בצמה תא תאש רתיב םיגדמ ,הקומע תיטילופו תיתרבח הלטלט
 םיסנמה הלא לעו אשונב םילפטמה תועוצקמה לע הנירקמ שפנ תולחמל הרושקה
 .שפנה יכנ לש םבצמ תא רפשל79  הצמחוהש תונמדזה :1997–1995 ,שפנה תואירב תוינידמב המרופרה 
 אלש חונ ץורית םג תווהמ תוימויקה תולאשהש הארנ םיתעל ,הלא תויעבל ףסונב
 .שפנ יכנל הגאדהו לופיטה לש ירסומהו יעוצקמה ,יתרבחה םישקומה הדשל סנכיהל
 טוקנל תרחובו "הניפסה תא לטלטל" אלש הפידעמ הרבחה יטילופו יתרבח ץחל רדעהב
.תוינידמה לש המרופרבו יונישב ךרוצל הסחיב תוילטנמרקניאו תוינרמש תושיג
היפרגוילביב
 ןוחטב .תומדקתה וא ןואפיק :שפנה תואירב םוחתב םיתורישו תוינידמ .(1991) 'א ,םריבא
.99–71 ,37 ,ילאיצוס
 רבעמל המרופר םיבכעמו םיעייסמ םימרוג :לארשיב שפנה תואירב תוינידמב תומגמ .(2005) 'א ,םריבא
 תואירבה יתוריש רקחל ימואלה ןוכמל שגומ .(רקחמ ח"וד) .םייתליהק שפנ תואירב יתורישל
.רמושה לת ,תואירבה תוינידמו
 ףקיה ,הרדגה :לארשיב םיינורכ שפנ ילוח .(1996) 'מ ,רפופ ,'י .רנרל ,'נ ,רבליז ,'א ,םריבא
 ,קלאפ ןוכמ ,שפנה תואירב יתוריש ,תואירבה דרשמ :םילשורי .(רקחמ ח"וד) םינויפאו
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבו לארשי-טניו'ג
 םרפסמ ןדמוא :לארשיב םיינורכ שפנ ילוח .(1998) 'מ ,רפופ ,'י ,רנרל ,'נ ,רבליז ,'א ,םריבא
.105–92 ,53 ,ילאיצוס ןוחטיב .םהינייפאמו
 המרופרה :לארשיב שפנה תואירב םוחתב םיתורישו תוינידמ .(1998) 'ה ,ןזור ,'א ,םריבא
.190–161 ,18 ,החוורו הרבח .יתכלממ תואירב חוטיב קוח רואל תננכותמה
.2ב 'מע ,רבוטקואב 22 ,ץראה .?תיבל ףילחתה םקומי ןכיה .(1996) 'י ,יזגלא
.רבמצדב 9 .שפנה יעגפנ תוחפשמ לש הלועפה דעו לש הדמע ריינ .(1996) 'י ,רדלא
 תופוקל  שפנה  תואירב  םוחתב  םיתוריש  ןתמל  תוירחאה  רבעות  ינויב  .(1995)  'ע  ,רודירא
.5א 'מע ,ראורבפב 6 םוימ ,ץראה .םילוחה
 עברא ךלהמב ונומימ תורוקמו םיתורישה לס תולעב תוירקיעה תויוחתפתהה .(1999) 'ג ,ןונ ןב
.52–35 ,54 ,ילאיצוס ןוחטיב .יתכלממ תואירב חוטיב קוח לש ותלעפה תונש
 - ןוחטיבה דרשמ :ביבא־לת .לארשיב תואירבה תכרעמ .(2005) 'מ ,ינש ,'י ,ץיבולרב ,'ג ,ןונ ןב
.רואל האצוהה
 25 םוימ ,ץראה .תכרעמל בתכמ – שפנה ילוחל התוירחא הריסמ הנידמה .(1996) 'ד ,קרב
.6ב 'מע ,ץרמב
 1995 ,המושייל תונויסינהו לארשיב שפנה תואירבב המרופרה ןונכת ךילהת רקח .(2004) 'ד ,איג
.הפיח תטיסרבינוא ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח .1998 –
 ,123 ,האופרה .םנומימ יכרדו לארשי תנידמב היירטאיכיספל םיתורישה ןוגרא .(1992) 'י ,תניג
.268–264
 לארשיב תואירבה תוינידמב תויגוס .(םיחרוא־םיכרוע) (א1999) 'א ,םוריש ,'ב ,ןזור ,'ר ,סורג
.34-11 .54 ,ילאיצוס ןוחטיב .יתכלממ תואירב חוטיב קוח תלחה רחאל םינש עברא
 לארשיב תואירבה תכרעמ :םיחרוא־םיכרועה רבד .(ב1999) 'א ,םוריש ,'ב ,ןזור ,'ר ,סורג
.10-5 ,54 ,ילאיצוס ןוחטיב .יתכלממ תואירב חוטיב קוח תלחה תובקעב
 ןיד .(1990) לארשיב תואירבה תכרעמ לש התוליעיו הדוקפת תקידבל תיתכלממה הריקחה תדעו
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.תסנכה :םילשורי .(31.5.95) 339 'סמ לוקוטורפ .(א1995) החוורהו הדובעה תדעו
.תסנכה :םילשורי .(12.6.95) 344 'סמ לוקוטורפ .(ב1995) החוורהו הדובעה תדעו
.תסנכה :םילשורי .(14.2.96) 454 'סמ לוקוטורפ .(א1996) החוורהו הדובעה תדעו
.תסנכה :םילשורי .(28.2.96) 463 'סמ לוקוטורפ .(ב1996) החוורהו הדובעה תדעו
.תסנכה :םילשורי .(30.4.96) 476 'סמ לוקוטורפ .(ג1996) החוורהו הדובעה תדעו
.תסנכה :םילשורי .(9.12.96) 31 'סמ לוקוטורפ .(ד1996) החוורהו הדובעה תדעו
 .יברעמה םלועה תוצראב םושייו ,תומגמ ,תוסיפת :הליהקב שפנ יעגפנ םוקיש  .(1999)  'י  ,רלט
.תואירבה דרשמ :םילשורי
 תיביטרגטניא תינכות :שפנה תואירב יתוריש תכרעמ לש היצזינגרוארל העצה .(1975) 'ל ,רמרט
.12–1 ,18 ,רוביצה תואירב .תינללוכ
 רקחמב םימרזו תורוסמ .(תכרוע) 'נ ,עשוהי־ןב רבצ :ךותב .הרקמ רקח .(2001) 'מ ,ןופיסוי
.ריבד תאצוה :דול־ביבא ינג .(305-257 'מע) יתוכיאה
.4ב 'מע ,רבמצדב 14 םוימ ,ץראה .?תשעור תוחפ הקוצמה םאו .(1994) 'ה ,בהל
 בקעמ לש תונוש תורגסמ שולשב שפנ ילוח לש םירזוח םיזופשא .(1992) 'מ ,רפופ ,'ד ,ןוסניול
.תואירבה דרשמ :םילשורי .(8 'סמ יטסיטטס םוסרפ)
 :םילשורי .1989 םיפסכה תנש תונובשחלו 1990 תנשל 41 'סמ יתנש ח"וד .(1991) הנידמה רקבמ
.הלשממה סופד
 המרופרה  ,26.1.2003  םוימ  הלשממה  לש  2905  'סמ  הטלחה  .(2003)  הלשממה  תוריכזמ
.הירטאיכיספב
 .לארשיב תיתליהק שפנ תואירב לש ירוטסיהה עקרהו תיתליהק תוברעתה .(1981) 'ל ,רלימ
 :ביבא־לת .(34–27 'מע) לארשיב תיתליהק שפנ תואירב .(םיכרוע) 'י ,בבל ,'א ,םריבא :ךותב
.רואל םיאיצומ רבוקיר'צ
.74–65 ,18 ,החוורו הרבח .לארשיב תינושאר האופרו היירטאיכיספ .(1998) 'ב ,זועמ
 :יתכלממ תואירב חוטיב קוח דעו והינתנ ח"ודמ .(1996) 'י ,ץיבוניבר ,'ד ,ןמדלפ ,'מ ,קרמ
.197–185 ,16 ,החוורו הרבח .לארשיב שפנה תואירב םוחתב המרופרה םושיי
 ,תואירבה דרשמ :םילשורי .2000 יטסיטטס ןותנש ,לארשיב שפנה תואירב .(2000) תואירבה דרשמ
.הכרעהו עדימל הקלחמה ,שפנה תואירב יתוריש
 ,תואירבה דרשמ :םילשורי .2004 יטסיטטס ןותנש ,לארשיב שפנה תואירב .(2004) תואירבה דרשמ
.הכרעהו עדימל הקלחמה ,שפנה תואירב יתוריש
 רזוח :םילשורי .םילוחה תופוקל הרבעה - שפנה תואירב יתורש .(1996) החוורהו הדובעה דרשמ
 .לירפאב 30 םוימ ,ו"נ ,יללכה להנמה
 םילוחה תופוקל תואירבה דרשממ לארשיב שפנה תואירב יתוריש תרבעה .(סופדב) 'י ,סקייס
 תואירב יתוריש .(םיכרוע) 'י ,תניג ,'א ,םריבא ךותב .םותס יובמב תוינידמ :(1997-1995)
.רבוקיר'צ :ביבא־לת .תויגוסו תומגמ :לארשיב שפנה
 ,ץראה .הליהקה תאו םתוא ןכסי שפנ ילוח יפלא לש םרורחש :רימנ הרשה .(1995) 'ר ,רעס
.6א 'מע ,ץרמב 16 םוימ
.22 'מע ,רבמצדב 2 םוימ ,ףסומ ,בירעמ .םכתא יתרהזה אלש ודיגת לא .(1994) 'ר ,רשיפ
 לדומ :הליהקב םהיתוחפשמלו שפנ יעגפנל םוקיש לס תינכות .(2001) 'י ,ןוא רב ,'ד ,ןמדלפ
.107–80 ,61 ,ילאיצוס ןוחטיב .החוורו תואירב בלושמ הדובע
 תואירב תכרעמב המרופרה יפלכ םידבוע תודמע .(1996) 'מ ,שרב ,'נ ,לארינ ,'ר ,סורג ,'ד ,ןמדלפ
 ,סרמ) שפנה תואירב םוחתב יצרא סנכ יפתתשמ ברקב ךרענש רקס ךותמ םיאצממ :לארשיב שפנה
.םילשורי ,קלאפ ןוכמ־טניו'גו תואירבה דרשמ ,ליידקורב ןוכמ־טניו'ג :םילשורי .(199581  הצמחוהש תונמדזה :1997–1995 ,שפנה תואירב תוינידמב המרופרה 
 תצעומ ר"וי :ביבא־לת .שפנה תואירב יתורישו תואירב חוטיב קוח .(1996) תיללכ םילוח תפוק
.רבמצדב 15 .םילוח תפוק ןוירוטקרידו םילוח תפוק
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